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DIARIO
DÉL
OFICIAL
MARÍA CRISTINA
O'RYAN
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren en el briga-
dier D. ltl!ariano d e la I~lesiay Glúilé n , y muy especialmen-
te á los distingu idos ser vicios que ha pr estado como Gobernador
militar de la plaza de Melilla, y á su meritorio comportamiento
en dicho destino, en nombre de Mi Augusto ,Hijo el REY Don
Alfonso XII I, y como R EINA Regente del R eino, ,
Vengo en conceder le, á prop uesta del Ministro de la Guerra,
laGran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para ,
premiar servicios especiales.
. Dadoen San Sebastíán avein tidós de Septiembre de mil oeho-
cientos ochenta y ocho. ,
MARIA CRISTINA
El Mlnlt'ltro de la Guerra,
Tomás 0'8yan y "ázqnez.
,Ate,ndiendo á los ser vicios, circunstancias y antigüedad del
brIgadIer de Ar till erí a D. Salvador de Casta·o y Rnlz del
"-reo, á propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el R EY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
laantigüedad de 12 de Mayó de mil ochocientos ochenta j ocho,
en cuyo día cumplió los plazos prefi jados por el reglame nto .
Dado en San Sebastián á veintitrés de Septiembre de mil
Dchocientos ochenta y ocho. .
MARIA CRISTINA
Bl Ministro de la Guerra, '
Tomás O 'Ryan y "ázqnez.
b .Atendie~do á los servicios, circunstancias y antigüedad del ·
t gadier de Ingenieros D .Jnan 11n.·in y L eón, á propuesta
de la Asamblea' de la real y militar Orden de San Hermenegil-
o, en nombre de Mi Augusto Hij o el R EY Don Alfonso XIII, y
CO~ REINA Re gente del Reino, ' .
1 e-?-go en concederle la Gran Cruz de la refer ida Orden, con
\antlgÜedad de cinco de Julio de mil ' ochocientos ochenta y
m
o
e
o, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
ento.
och~~do en San Sebastián á veintitr és de Septiembre de mil
CIentos ochenta y ocho.
l' El M¡nistr~ de la Guerra
. oJnás O 'llyan y Váz~nez.
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REALES ORDENES
A b o n os d e ,tiem.po
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr .:-En .vísta de la instancia promovida desde esta
corte, pqr el guardia civil retirado en Castel de F erro, de esa
provincia, Juan L npiáñelll ,l,lmllde, en solic it ud de que se le
acredite el doble t iempo de campaña que le corresponde por la
guerra de Santo Domingo, c~n objeto de mejorar el haber pasi-
vo que disfru ta , y r esultando que con el abono que solicita no
re une los años de servicio que prefija el reglamento de 3 de Ju-
nio de 1828, el R EY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA R e-
gente del Reino , no ha tenido á bien acceder á los deseos del
.inte resado •
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
conaiguíentes . i--Díos guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 22
de Septi embre de 1888.
Señor Capitán gener al de Gl·anada.
Señor Capit án general de (Jastilln la !l/neva.
Cam.bios de residencia
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, con su comunicación fecha 2 del actual, promo-
vida por el rec luta del segundo reemplazo de 1885, pertenecien-
te al batallón Depósito de Estrada , tl.ndrés Rey Paseiro, en
solicitud de autorización para tras ladar su r esidencia á Buenos
Aires, el REY (q . D. g.), yen su nombre la R EINA R egente del
Reino, ha ten ido á bien conceder al inter esado la gracia que so-
li cita, como comprendido en el artículo II de la vigente ley de
reemplazos. ' ,
De real orden. 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madri d 22 de Sep-
tiem bre de 1888. ' , - '
O'RYAN
Señor Capitán general de Galleta.
Destinos
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPi9
.Excmo. Sr":-En vista del escrito de V. E;, de 23 de Agosto
último, y no reuniendo las condiciones exigidas por la real orden
de 25 de Octubre de 1887 (C. L. núm. 426) el jefe propuesto en
el mismo, el REY (q. D. g. ), jfen su nombre-la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal permanente de causas
de ese distrito á D. Santos CorlinaGranja, comandante del
batallón Reserva de Vera, núm. 93, cuyo cargo se halla vacante
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por ascenso a teniente coronel deDo .losé Echavarria Cas-
tañeda, que la desempeñaba.
De real orden lo d igo a v.. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años . - Madrid 22 de Sep-
tiembr e de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor es Directores generales de Infauleriay"dminislraeiOn
JliUtar.
DIR ECCIÓN GEN ERAL DE INFAN TERt A
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R i;iINA
R egente del R eino, ha tenido á bien disponer , por re solución de
22 del actual, que los jefes de la escala activa del arma deIn-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que principia
por el coronel D. T I'in id u d G arcía IIladl'id, y termina con
el comandante D. Daldomero 'R'ol'I'es Samaniego, pasen
destinados á los cuer pos qne se expresan en la misma.
De r eal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeétos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 26 de Sep-
tiembre de 1888. -
O'RYAN
Señor Director general de ,ldmlnlstl'aciOn Ullitar.
Señor es Capitanes generales de Castilla ' l a "ieja, "alenei~,
CnstiUu la li' lIe va , Extremadnra, Galieia, lP'rodn eias
'i'n!!lcongl¡das , J.\Tavarra, Catnluña , 1..las CaJlUl'ias,
Ahulalueiu, GI'anadu, Jlra~ón,Bur"'os é I ..las G a lea-
reF, Director gener al de la Guarflla c1""on é Insp ector tle la
~l,ja General de Ultramar.
o R elación que se cita
Coroneles
D. Trinidad Garcia ~Iadrid; de reemplazo en el distrito de
Valencia, á la zona de Gijón n úm. 116 .
., Joaquíu Godríp;uez Rodriguez, de la zona de Badajoz
n úm. 119, á la de Ocaña núm. 14.
jo Luis J.\Tal'nrl'o l'tJlHillly, ascendido, próCedente de la Reser-
ya de Villanu eva de la Serena núm . 121, á la zona de Ba-
. dajoz núm. 119.
l> Vicente l~iJlei..o ltlnce lla, de la zona de Betanzos núm . 63,
á la de Lugo núm . 65. .
» 1I1anuelltlaria Vázquez, de la zona de Lu go n úm. 65, á la
de Betanzos núm. 63. o ' .
» tl.u reo I~aluetaFel'náudez, dela zona de Vergara número
138, á la de Vito ria núm. 135. .
» Francisco 1I1artill P edr(wo, de la zona de Vitoria núms-
ro 135, á la do Vergara núm. 138.
Tenientes coroneles
O, I..eopolclo hnvo:unl 1I100Ial \'0 , de la Reserva <le Ver gara
núm . 138, á la de San Sebastián núm . 137. .. '
» Juan i\'úu.ez UI'MIlO, ascendido, procedente del Depósito de
T udela núm. 127, á la Reser va de Vergara núm. 138.
» Julio Pcroy Tinturer, ascendido, pr ocedente de S:omatellés
de Cataluña, á la R eser va de Oangas de 'I'ineo, n úm. n5.
» .JGseClfI1'oll"l'lulo, ascendido, pro cedente del reg imiento
de Luzón núm , 58, á la R eser va de :Sarr ia núm . 68.
• Ji'edel'ico Fi'llneia I~árnjúll. de la R eser va de Lugo n t'!·
mero 65. á la de Verín nú m. 75 .
.. .Jerónimo "ccvedo de In (;r uz, ascendido, pro cedente de
la Reserva de Palma núm. 3 de Canarias, á la Reserva de
Lugo mimo65. .
» Juan Durán Padilla, ascendido, procedente del regimiell·
t o del P rincipe núm. 3, al segundo batallón del reg,imiento
. de Extremadura núm. 15. . '
) lII¡guel Utlher Pom., ascendido, procedente de la Reserva
de Villafranca del P anadés núm. 20, á la Reser va de Gua-
dix núm. 88.
D .luan IIlaesb'o lIl!orcillo, ascendido, procedente de la Re-
·serva de Mot.ril núm. 89. á la R eserva de Baza núm . 90 .
" IIl1anuel Otel'o I~e.ia, aSaéndido, procedente del re g'imiento
del Rey núm. 1, á la Reser va de Fraga núm . 84.
» Enrique Quhdelo f~nstell!rl, de la Reserva, de Arcos de
la F rontera núm, 35, al primer bata llón del regimiento de
Gr anada núm. 34,
• J) Féderieo LWesl Rod.'ip;uez, ascendido , 'pr ocedente del De-
. pósito de Badajoz núm. 119, á la Reserva de Arcos de la
Fronter a núm . 35. .
) Alfonso González ~o\'ellel!i, de la R eser va de Hu elva nú-
meroogr, á la de Sevilla núm. 31. ,
• José c;nrlés y nuiz d e Lh'o, de la Rellen a ele Sevilla nú '
mero 31/ á la de Huelva núm, ~. o · '
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n. ~Intias Padilla 4~ll\l'a, de la Reserva de Tuy núm. '12 á 1
de Mondoñedo núm. 67, para el percibo de sus haberes ~om~
empleado en la Dirección General de la Guardia Civil
» rHannel Canellns ( :;a¡;¡¡ovaldé.., de la Reserva de M¿ndo-
" ñedo núm. 67, á la de Tuy n úm. 72.
» i"Na l'ciso (,~ol'l'eni illlal'tin, de, la Res erva de Betanzos nú-
mero 6R, á la de Pola de Len a núm. 117.
» ,,)o¡¡;é-WillaUlide Willomicle , de la Reserva de P ala de Lena
núm. 117, á la de Betanzos n úm. 63.
Comanda.ntes
9, "o~éRodri;;uez del Fiel'I'o, de r eemplazo en el distrito de
. Castilla la Nueva, á la R eserva de Laja núm , 91.
» ElII1iUo lt'alveed e .4lvnrez. de la Reserva de Ciudad Rodri-
go núm. 104, al Depósito de Belch ite mimo 80.
» Frau ch. co Lóp~z G arcia, de reemplazo en el distrito de
Bur gos. á la Reserva de Ciudad Ro dri go núm . 104.
D L ui § ;Uorale~ Iluiz, de la Reserva de M érida núm. 122
á la de ttetafe núm . 4. '
» eh,noTI·igu.eros González, del Depósito de Teruel núme-
r o 85. á la Reserva de M éri da núm. 122.
» ltli;.;U(~l Perez , . Pérez, ele la Reserva de Villafrancá del
Vier zo núm. 112, al Depósito de 'I'eruel núm. &').
)1 Illlipó!ito t~m'I'n§co G:uocin, de reemplazo en el distrito de
Navarra, á la R eserva de Villafranca del Vier zo n úm. 112.
Il Luis U om e u y (~re§po, de r eemplazo en el distrito de r.R~­
tilla la Nueva, al primer batallón del regim iento de Seria
número 9. o
D ! si1!oro' S ándlez C respo , de r eemplazo en el distr ito do
Navarra, al Depósito de Palencia núm . 107.
» Láza u'o de ~lUCI' y Plaza, ascendido, proc edente del regí-
miento de P avía núm. 50, al Depósito de Ar cos de la Fron-
tera núm. 35 .
;;,'allllo O .'d ufill Curacena, dOel Depósito: deVinaroz nú-
mero 50, al segundo batallón del r egimiento de Vizcaya
número 54.
» Adolfo lJ>iel'rlld GamLoa, del Depósito de Manresa núme-
ro 19. al de Vinaroz núm . 50.
D Jos é ,i h n r ez iWuvul'ro, de la Reser va de Seo de Urgel nú-
mero 30, al Depósito de Manresa núm . 19.
l> t):u'lo§ Sánchez Blllanzn, de la Reserva de Hollín n úme-
ro 56, á la de Murcia núm . 57.
» tlmbrosio Dí:IZ Soriano, de reemplazo en el distrito de
Valen cia, á la Reserva de Hell ín núm. 56. -
) Wicentc Torres d imeno, del Depósito de Denia núm. 54,
al de Cartagena núm . 58.
lU ltlmel Glli.·uo Bernabeu, de la Reserva de Lé1'ida nú-
mero 28, al Dep6sito de Denia núm . 54.
» Esteban Sureda iWlldn l. de reemplazo en el distrito de Ba-
lear es.' á la R eser va de Lérida n úm , 28.
» Fl'nncisco Jllal'tinez lIodas, de la Reserva de Mirandade
Ebro núm. 130, al primer batall ón del regimiento de Gare-
llano núm. 45. '
) '"uis ¡Me to nodri~ue:t, de la R eserva de Tuy núm. 72, á
la de Miranda. de Ebro núm. 130.
» E dUlU'do Neh'J~ C~anc~la, del Depósit o de León núm. 110,
á, la Reserva de 'I'uy núm . ,72,
» Jo§é l "'él'CIZ BI:IIl(\o, ascendido , procedente del regimiento
de Toledo n úm. 35, al Deposito de León n1i.U1. UO. . .
» donlJuíu Gonzn5ez ~ovelles, de reemplazo en el dIstrIto
dA Andalucia , al Depósit o de La P alma núm. 38. , ,
» L:.dis lao de'oVel'a Gareín, fiscal de causas de la CapltanIi
General de Castilla ]a Nueva, de comandante mayor a
batallón Cazadores de Ciudad-Rodrig-o núm. 7. .
» Ramón &ollzález Pacbeco, de la Reserva de Béja1' nu-
mero 105, al Depósito de Badajoznúm. 119 , '
D Juan Sierl'u n~Hh'i;:;llez, ascendido, pror.edente del rer.¿-
.miento de Sar!Fernando n.o11,á la Roservade B~jar n.~ lw.
JO Luis Uermejo "lbUl'flca, de la Re serva de Estrada nUI1ltr
ro 73. al Depósito de ¡r udela núm. 121. '
» llJlnnuel Vitrláll LWegl'o, ascendido. pr ocedente del 1'e1l:3
1
-
miento de Garellano n. o 45, á la Res erva de Estrada n." 7,.
heu Ho PI'mlalil Rnmir(lZ, del Depósito de. l\1onforte ~~­
mero 66, á la Reserva ele Villafranca del P anadés nÚIIl. - •
JI ILeonardo EIII'iquez "mal'¡no, de la Reserv a de Mondo-
liedo núm . 67, al Depósito de Monfor te núm . 66 . .
l> .'lIlilín Chnlc)nlil Gómez, ascendido, pr ocedente del Dep~s'dto
de Puebla de Trives núm, 77, á la Reser va de Mondone o
núm. 67. d I
JI ilibtm'o Domínp;uez Ilembibl'e, del segundo batallól'l; d¡'
regimiento de P avía.núm. 50, de comandan te mayor a
cllo regimiento. del
» E usta sio González Liquiliano , comandante mayodr. haregjm~ento de P avía núm. 50 , al segundo batallón de le
regI-rolento . . . JI-
D José Dural1l~o'1Wogués, del primer batallon elel r~gl~llto
io deAsian,o 59, de comandante mayor á dichoregnlllen '
---......._------~.-------
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D. Adalberto Eguía López, comandante mayor del regi-
miento de Asia núm. 59, al primer batallón de dicho regi-
miento,
» Eu!Oebio Pieazo Sáeaz, del Depósito de Segovia núm.. 6,
á la Reserva de 'I'arancón núm. 8.
,. l.Jeopoldo O'Donen Lestaelte, de la Reserva de Tarancón
. núm. 8, al De-pósito de Segovia núm. 6.
" IIlanuel RU1Z Rañoy, de reemplazo en el distrito de Cata-
luña, al segundo batallón del regimiento del Rey núm. 1.
}) 11301'0 SlIDchez Solorzano, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Vieja, al primer batallón del regimiento del
Príncipe núm. 3.
Harcellno Gllreía Ai.rgüelles, de la-Reserva de Betanzos
núm. 63, de comandante mayor al regimiento de Luzón
núm.ú8.
» .Justo Sancho-ltliitano Cnstro, de la Reserva de Villalha
núm. 69, á la de Betanzos núm. 63.
}) 1I1anuelltléndez "-bola, de la Reserva de Lugo núm. 65,
á la de Villalba núm. 69, para el percibo de sus haberes
como empleado en la Dirección de la Guardia Civil.
» JUlIn Iloreno Vega, ascendido. procedente del Depósito de
Ultramar de la Coruña, á la Reserva de Lugo núm. 65.
~ Fedel'tco Escario Gareiu, de la Reserva de Almería nú- :
mero 92, al Depósito.de Alcoy núm. 52.
» Vicente Salcedo lUolinuevo, del Depósito de Alcoy núme-
ro 52, á la Reserva de .Almería núm. 92.
)1 "ntonto Wallés rtlúüá, de reemplazo en el distrito de Gra-
nada, á la Reserva de Motril núm. 89.
» Eduardo ltlol'eno EsteUe¡', del Depósito de Cangas de
Onís núm. 114, á la Reserva de Palma núm. 3 de Canarias,
~ Joaquín Uajal Lm'l'é, de reemplazo en el Distrito de Cas-
tilla la Nueva, al Depósito de Cangas de Onís núm. 114.
p Iltniiculll Farlert !U".u'illo, ascendido, procedente de Go-
bernador del castillo de Seo de Urgel, á la Reserva de Bel-
chite núm. 80.
p E(luardo C;nppa GI'ajalcs, de la Reserva de Belchite nú-
mero 80, á situación de reemplazo en el punto que elija.
» ~1:lI'eclino Grnll:u!o§ __'odi, ascendido, procedente del
Depósito de Rondanüm. 100, á situación de reemplazo en '
el punto que elija.
» Fl'nlleis('o Lópcz Za~'a!o. ascendido, procedente del regi-
miento de América núm. 14, á situación de reemplazo en el
punto que elija. .
}) 1I1aftco Illcrn:ind.'z &ha.'ez. ascendido, procedente de Es-
tado Mayor de Plazas, de Valencia, á situación de reem-
plazo en el punto que elija" .
» Danicl Itur:,n Gom:ál~z. ascendido, procedente del bata-
llón Cazadores de Puerto Rico núm. 19, á situación de
reemplazo en el punto qne elija.
» Bnldolllcw'o Torl'C¡¿; Salna~liego. ascendido, procedente
del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, á situación de
reemplazo en el punto que elija.
Madrid 26 de Septiembre de 1888.
DIREQCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regento del Reino, aprobando lo propuesto por el Director ge-
~eral de Sanidad Militar, ha tenido á bien disponer que el sub-
InSpector de segunda graduado; médico mayor D. Benito Li-
~lil\ Y Gllreíl't, destinado en el Hospital militar de Sevilla, el de
igual clase D. Fran.ei,.co {jal'monay lIumalles, director
del de Melilla, y el médico mayor ''l. Eu~~asio 1I1asid y del
lIoyo, que sirve en el de Ceuta, pasen, el primero al Hospital
militar de Oeuta, el segundo al de Sevilla, y el último de dírec-
al de Melilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios ~uarde á V. E. muchos años.v-Madrid 22 de Sep-
tieIllbre de 1888.
o'ltYAN
Señor Director general de ,\.dmhdsiración !lamtar,
Señores Capitanes generales de "ndalueía y Granada, y 00-
mandante general de (~euta.
Destinos civiles
CONSEJO DE REDENClONES Y ENGANCHES MILITARES
EXcmo. Sr.:-Nombrado auxiliar de la secretaría de la Junta
de Vigilancia y Patronato de las cárceles de esta corte, con el
~el~o. anual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del batallón
, :aepo¡;nto de Alcira, Galbfllo Sánehez de la To....e, S. M. el
El' (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha Servido dísponerque el mencionado sargento cause baja en
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su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la ma-
yor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Infantería.
Indem.nizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 30 de Julio úl-
timo, dando cuenta de la comisión que ha desempeñado el oficial
primero del cuerpo Administrativo del Ejército, D. Joaquín
OI'Hz y Gntiérrez, con objeto de aclarar varios extremos nece-
sarios en el expediente instruido sobre la 'Iegítima propiedad dé
varios edificios en Plaseneia y Tolosa, que han resultado serlo del
Estado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del
Reino, al propio tiempo que ha tenido á bien aprobar aquella co-
misión, se ha servido disponer que se abonen al mencionado ofl-
cial las indemnizaciones que ha; devengado durante los diez y
seis días invertidos en su desempeño; y que, asimismo, le sean sa-
tisfechos los gastos de locomoción que haya pagado de su peculio,
previa la justificación y Iiquidación que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
. efectos.e-Dios guarde á V. E, muchos años.e-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
SeñDI' Capitán general de las ."ro'vincias "vascongadas.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en escrito de 31 de Julio último, se ha servido disponer que la
real orden de 26 de Junio anterior (D. O. núm 144), se entienda
rectificada en el sentido de que las comisiones de recepción de
reclutas en.las zonas de Lucena, Montara y Córdoba, desemps-
ñadaspor los tenientes del regimiento Infantería de Baleares, nú-
mero 42, O. José IFcl'náD(lez I!>eiin, n. lillanllel Ródenas
Cuesta, y n. l<'rallcis'Í.~o Fel'náullez COI'redor, lo fueron
en los meses de Marzo y Abril de 1885, y no en el año actual
como expresaba dicha resolución; debiendo acreditarse las in-
demnízaciones que han devengado con arreglo al arto 24 dsl
reglamento vigente, mediante la formación de la correspondiente
adicional á ejercicios cerrados para su pago, cuando sea ley el:
primer proyecto de presupuestó en que se comprendan.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y demás
efectos ,-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Sep-
tierabre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l.Wneva.
Señor Director general de Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
20 de Julio último (D. O. núm. 162), por la cual se concedió abo-
no de indemnización, como receptor de reclutas, al teniente del
regimiento Infantería del Príncipe, núm. 3, D. José Martín
Sánchez, se entienda rectificada en el sentido de que dicha in-
demnización corresponde al de la propia clase y cuerpo, Don
Joaquín lUartinez Sán"ehez. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de
Septiembre de 1888.
O'nYAN
Señor Capitán general de Uastilla la "leja.
Señor Director general de ..ldministraclón ldiUtar.
~-- .
Excmo. Sr,:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RÉÍ1ü.
Regente del Reino, de conformidad Con10 propuesto por V. E"
en su escrito de 21 de Agosto último, se ha servido aprobar 'J
declarar índemnizable, en la forma que determina en el arto ~
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del vigente reglamento, la comisión desempeñada por el teniente
del regimiento Infantería de Bailén, núm. 24, 1). Uash~~iro
Herrán y G~\l'eía, de conducir á Arcllena los individuos de
tropa deese distrito que habían de hacer uso de aquellas aguas.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añcs.v-Madrid 22deSep-
tíembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Jmmrgo§.
Señor Director general de .fldmh!i§ü"ación ~Imtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E,,
en su escrito de 17 de Agosto último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizables, en la forma que determinan los' artícu-
los 10, 11 Y 22 del vigente reglamento, las comisiones desempe-
ñadas por el capitán del regimiento Infantería de la Reina, nú-
mero 2, D. JEmnio mllaya)'o I"t'ats, que, como defensor, se
trasladó desde Tarifa á Algeciras para asistir á dos consejos de
guerra, en cuyas comisiones invirtió en una once días y en otra
cuatro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 's demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de-Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de .-lndalueía.
Señor Director general de Aldmillli§!l'ae!ón JlJilihu'.
Excmo. Sr.:-El REY (qvD. g ,), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de 9 de Agosto último,' se ha servido aprobar y de-
clarar indemnízable, en la forma que determina el arto 24 del
vigente reglamento, la comisión desempeñada por el teniente
del regimiento Infantería de Zamora, núm. 8, D. IIliptmto no-
dl"JÍguez §eonne, de conducir á Archena los individuos de tro-
pa de ese distrito, para hacer uso de aquellas aguas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888,
O'l'l.YAN
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Director general de Admini§ti"aeión lItllmt~u'.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de Z7 de Julio último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determinan los artículos
10, II Y 22 del vigente reglamento, la comisión desempeñada
por los tenientes del batallón Reserva de Sarria núm. 68, non
Jesús Romo Gonzáiez y D. Pedro LIUernr Ghnart, y sar-
gente primero de dicho batallón Mal'lano Garcia, que, como
:fiscal,defensor y secretario, respectivamente, pasaron del punto
de su residencia á Lugo, con el fin de asistir á un consejo de
guerra.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2'2de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de Galicta.
Señor Director general de Admtnistl."ación Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 21 de Agosto último, se ha servido aprobar y
declarar índemnízable, en la forma que determina el arto 24 del
vigente reglamento, la comisión desempeñada" por el teniente
del batallón Oazadores de Manila, D. Estauislao OrdllX I ...a-
ban, de conducir á Archena los individuos de tropa pertene-
cientes á las 1;"uarniciones de este distrito, que habían de hacer
uso de aquellas aguas. '
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento 'Y demás
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efectosv--Dios guarde á V, E. muchos años.c--Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de C~gm!a ia Nue"\'a.
Señor Director general de R!.dmilllh.h'aeión i'&lntUnr.
-Inválidos
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:-Rn vista del expediente instruido en esa plaza
á instancia del sargento segundo, retirado por inútil, Julián
Tuu'll'ieutes Sáeml;, en súplica de ingreso en el cuerpo de Invá-
lidos, el REY (q. D. R.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y lVl:arina, en su acordada de 4 de Agosto próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la expresada instancia, por care-
cer el interesado de derecho á lo que solicita; debiendo ser baja,
en su actual situación de agregado á la sección de inútiles de
dicho cuerpo, por fin def corriente mes, Y volviendo á perci-
bir, por la Delegación de Hacienda de Burgos, la pensión de re-
tiro que le fué concedida por real orden de 28 de Marzo de 1876.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)' efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrkl 22
de Septiembre¿de 1888.
Señor Capitán general de Bupgo!'l,
Señores Presidente del Consejo Su!u'cmo de Gi.H'!l"rao y !tIa-
('ina y Director general de lidliDiuistraeión ?311ilital'.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 1.0 del actual, promovida por el comandante del
batallón Cazadores de Alba de Tormos, núm. 8, D. 1Mmillo
. "mama~ares LaU~ma, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Siete Aguas (Valencia), y justificando la en-
fermedad que padece, con el certificado facultativo que acompa-
ña, S. M. el REY (g. D. g.), Yen su nombre la RE[NA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia que solicita,
para los puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid
22 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 1{aiencia.
Señor Director general de !ldm¡l!~sh'aeió1ll 1l1mtar.
Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAr, DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. R., de 26 de
Julio último, con la que remite el nuevo plan de labores, que
propone el parque lie Artillería de esa plaza, para el vigente
ejercicio de 1888 á 89, en sustitución del aprobado en real orden
de 18 de Junio del corriente año (D. O. núm. 135), el REY (qu~
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Director general de Artillería,
y teniendo en cuenta que el nuevo plan de labores se ajusta á la
cantidad de 9.100 pesos, que es la que figura en los presupues-
tos de esa Isla, ha tenido á bien prestarle su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectoS
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la IsI;l de Puerto nieo.
Ma~ores antigüedades
, ' DIRECOIÓN 'GENERAL DE INI?ANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca~
pitán del regimiento Infantería de Tetuán, núm. 47, D. A.ndrés
ltlartínez 1Ileneses, en súplica de mayor antigüedad en el gra~
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Señor Capi tán general de "alenc~ia.
M úsicas m.ilitares
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.:-S. M. el R EY (q , D. g.), Y en su nombr e la
REINA Regente del Reino, se ha dignado resolver que para el
cumplimiento del real decreto fecha 20 del actual (C. L. n úme-
1'03(2) , expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y
en cuanto so refier e á la supresión de las músicas de Artillería é
Ingenieros, se observen las instr ucciones sigui entes:
l ." Los músicos mayores quedarán desde luego en situación
de reemplazo para ser colocados cuando les corresponda por t ur -
no de antigüedad.
2-," Los músicos reenganchados se licenciar án, previo ajuste
v líquidaci ón de sus haberes y premios de reenganche, sin per -
juicio de flue se tengan en cuenta sus servicios, como r ecom en- 1
daci ón pa:~ ocupar l:.s, v~cantes de los de su clase que ocurra.n ¡.
en las musicas del EJerCIto; los que no se encuentren en esto
caso, continuarán,en sus cuerpos como soldados, hasta exting uir !
S!l tiel~p? .de.servi~i? y pasar á la res:r,~a ~ctiva" concediéndose 1
licencia ilimit ada a Igual númer o de individuos de los que cuen-
ten más tiem~o en filas, y los que hayan ingr esado en las músi- I
cas voluntariamente, podrán optar.entre su separación del ser- 1
vicio (¡ prestarlo en las bandas de cornetas por el 'tiempo que les •
falt~ de su compromiso, si existiese vacante .
3.' El instr umental de las músicas disueltas, se cons ervar á
almacenado en los cuerpos r espectivos para proveer al que se
deteriore ó inutil ice en las del Ejército, previo abono al cuerpo,
de la tasución pericial á que ha desujetarse aquél, á cuyo fin,
por la Direcci ón General de Infantería, se prevendrá á los jefes
de los cuerpos del arma recurran á los de Artillería é Ingenie-
ros, ~n demanda del instr umental que necesiten antes de proce-
der a compr arlo en el comer cio.
4.' Los Dieoctores generales de Artillería é Ingeniero s, cui-
darán de que las presentes instrucciones tengan cumplido efecto
en la revista administrativa del próximo mes de Octubre . . I
' ~e r ?al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
conSlgUlentes.-Dios guarde á V. E. muchos allos .- Madrid 2'2 1
de Septiembre de 1888. 1
O' RYAN~~oresD!rectores generales de "."tmea'ia é Ingenieros. 1
:Senore~ pIrectores generales de I nf:mtea'ia y .-i.dministraeióll 1
lU llt illr y Presidente del t:o nse jo de Redenciones y En-
g:uU'hc§ lill!Hibu'e!i\, •
O' RYAN
do de capitán, S. M. el R EY (q. D. g. ), Y en su nombre la
REINARege nte del Reino , no ha tenido á bien acceder á lo que
solicita, en atenci ón á que el interesado ha dejad o transcurrir el
plazo á que se refiere la real orde n de 28 de Febrero de 1872, y
en harmonía á lo'dispuesto en la de 29 de Enero de 18$4.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guar de á V. E. muchos a ños.e-Madr id 2'2
de Septiembre de 1888.
Pagas de tocas
. SUBSECRETARÍA.-SECCJÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:- EI REY (q. D•. g.), Y en su nombre la R EINA~gcnte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sOJo Supremo de Guerra y Marina , en acordada de 5 del corrien-
: mes, ha tenido á bien conceder á 1): ii.:,lul'igis {;aucio
~ilarlj~, viuda del teniente de Infantería de ese ejé rcito, non
asiollr o ¡lIa r t in Gnñame, las dos pagas de tocas á que t ienedel' h ' oloec o por r~!lamento , y cuyo importe de 937'50 pesetas, du-
P I de las 468 15 que el causante disfrutaba de sueldo mensual,
IS:ta
e abonará por las oficinas del cuer po de Administración Mí-
1 r en esa Antilla . '
f De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
eSec~os .-Dios guarde á V. E. muchos añoso--M adrid 22 de'
• eptIembre de 1888.
'Señor -, ' t ' O'RYANSe - tJapl an general de la I sla de (;ul)ll.
" ,Ji0.r Pre!lidente del Conse;o S Ultl'c'mo de Guer.ro ,...· . ¡Ii~-rll!a. - ,~ .. . -.J
• • ••• 1.. . .
"
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Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), yen su nombr e la REINA
R egente del R eino, de conform idad con lo expuesto por el Con-
s~jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 de Sep tiem-
bre actual, ha tenido á bie n conceder á D." mial'in del Pilar
§anebe"l !Leba'nto, viud a del alfér ez de Infante r ía D. A\gustin
!JCbll'~bto F~rnánd~z,las dos pagas de tocas ti, que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
162'50 q\?-e de sueldo mensual disfrutan en act ividad los de la
clase y arma del causante, se le abonará por las oficinas del car-
go de V. E . en el distrito de Castilla la Vieja.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios gua rde á V. E. much os años.-Madrid 22 de Sep-
tie mbre de 1888.
O' RYAN
Señor Director general de Jadmin¡s~rac¡(in ¡U UHa r .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~. Ilra-
rhan y Capitanes gener ales de·Castilla la 'i'aejlt y G aUeia.
Pas e s, p ermanencia
y regreso á los e jércitos d e Ult:t"am.ar
SUBSECRETARÍA.:"-SECCIÓN DE UL TR AJ.rAR
Excmo. Sr.:- Pal'a la pr ovisión de vacantes que han resul-
tado en ese ejército al apr obar la pr opuesta reglamentaria del
arma de Caballería, correspondiente al mes de Junio último, el
REY (q. D. g.),;r en su nombre la R mNA Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á esa Isla, al comandante D. J osé
G a r eia R iz os y al teniente D. l'iJlanu el T~rl'erosRomáu,
que sirven en la actualidad en los regimientos de R eser va de
dicha arma, números 27 y 10, respectivamente; disponiendo, en
su consecuencia, causen baj a definit iva en este ejér cito y alta en
el de esa Ant illa, en los términos r eglamentar ios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Sep-
ti embre de 1888.
O' RYAN
Se ñor Capitán general de la I1sDa d e «::aha ,
Señores Capitanes gene rales de Bm d a iu clÍa, UUl'~()¡;;, Ganeia
y C atalm1a, Directores generales de í1::a !ulUer ía .y &.dmi-
ni"tl'ación 11liilital', é Inspector de la (:l:t.Va Ge~ieral de
IJUramllir.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Minister io, en 14 del actual , promovida por
el médico primero del ejército de Cuba D. F é lix Estrmla Ca-
toh'a, en la actualidad disfrutando prórroga de embarco como
enfermo en esa plaza , y en vista de cuanto se consigna en el cer-
tificado de r econocimiento facultativo que á la mi sma acompa-
fiaba, el REY (q . D. g . ), Y en su nombre la REINA Regente del
R eino, ha tenido á bien concederle un mes de segunda prórroga
en ig ual concepto, sin goce de sueldo alguno, conforme á lo pre-
venido en el artículo 23 de las instrucciones de 12 de Enero de
1884. r elativas al pase á Ultramar de los jefes y oficiales de los
cuerpos de escala cerrada. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios g-uayde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 22 de Sep-
t iembre de 188¡lJ. '
O'RYAN
Señor Capitán general de G a Bc la .
Sellares Cap~tane~ generales de la ]I;>I'a. de «::ll.":' , Burgos y
.alldnluCI;l , ,DIrector gener al ~e Samdml lIih h ta r, é In spec-
. tor de la C aj a G cucrai de lU Ura m:u '. .
Ex cmo . Sr.:-Aceediendo á lo solicitado en la insta ncia que
V. E. cursó á este Minister io, en 15 del actual, pr omovi da por
el capi tán personal, teniente de Ingenieros, 1). Jl.ntonio illon-
fort Nlnngllno, destinado al ,ej ército de Cuba, yen la actu alidad
expectante á embar co en esta cor te, el R EY (q. D. r;.), y en su
nombre la R EINA Regente del R eino, ha tenido á ' bien conceder
. al in teresadr, un mes de pró rroga extraordinaria á dicha situa-
ción, sin goce de sueldo alguno; conforme á Jo prevenido en el
artículo 23 de las-instrucciones de 12 de Enero de 1884, r elativas
al pase aUltra1l1~~ de los j efes "J' oficiales de los cuerpos de escala
cerrada.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid?2 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de Ca§tiUa la llIueva.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, Burgos, Ga·
lici:. y Andalucía, Director general de Ingenieros,·é Ins-
pector de la Caja General de IJItI·amal'.
Heclutam.iento y reeIllplazo del Ejercito
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la. consulta elevada por V. E. á
este Ministerio, con fecha 6 del actual, acerca de á quién corres-
ponde informar y resolver las instancias promovidas por los
individuos que se encuentran en situación de reserva activa,
pertenecientes á reemplazos anteriores al segundo de ]885, los
cuales solicitan autorización para trasladar su residencia al Ex-
tranjero "J' provincias de Ultramar; considerando que, con arre-
glo á lo mandado enla real orden de 23 de Octubre de 1883, los
Capitanes generales de los distritos, pueden conceder esta auto-
rización dando cuenta á este Ministerio, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino ha tenido á bien dispo-
ner que las mencionadas instancias, sean remitidas, por los jefes
de los batallones de Depósito á que estén afectos los interesados,
á los cuerpos de que dependan, cuyos jefes informarán cuanto
se les ofrezca sobre los extremos que pidan los solicitantes, en
vista de sus flliaeiones; y evacuado que sea el informe las remi-
tirán á los Capitanes generales del distrito donde residan los
recurrentes, sin necesidad de acompañar copia de las filiaciones,
una vez que á.dicha autoridad compete la concesión, según lo
dispuesto en la citada real orden de 23 de Octubre de 1883.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de
Septiembre de 1888.
o(Il,YAN
Señor Capitán general de Uatatuña.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Castilla la Vieja, en es-
erito de 11 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Reiterándome el Gobernador militar de Oviedo la remisión
del certificado de hallarse sirviendo en Ouba, como voluntario, el
recluta del reemplazo de 1887, por la zona de dicha capital,
Fél'min itiaz Estébanez, que tuve el honor de solicitar de
V. E. en 2 de Junio ultimo, me permito suplicarle nuevamente
el pronto despacho de dicho documento por si se digna íntere-
sarlo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conociraíento
y á los fines que se interesan en el anterior inserto.-Dios guar-
de á V. E muchos años.-Madrid 22 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Coba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Granada, en escrito de
7 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: .
«No habiéndose recibido en este centro el certificado que
previene el artículo 34 de la vigente ley de reemplazos, recla-
madopor real orden de 28 de Mayo último (D. O. núm. 114), re-
ferente al recluta del reemplazo de 1887, y zona militar de An-
dújar, l1liguel (;uenca Cerezo, yen vista del tiempo transcu-
rrido, tengo el honor de ponerlo en el superior conocimiento de
V. E. por si estima conveniente se reclame de nuevo dicho do'
eumento, por irrogarse perjuicio de tercero á causa de no po-
derse aplicar los beneficios del citado artículo 34, al individuo
destinado á Ultramar, que por razón del' númer o le corres-
Vonde.) . ,
. Lo que de real orden traslado á V. E. pat'a su conccímíento
"1 demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid
22 de Septiembre de 1888.
~ ~~N
Safio!' Capitán general de la Isla de (Juba.
~é:iiór Capitán general de Gl'anada..
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EXcmO. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á l
este Ministeri», con su coniúnioación feeha 29 de Agosto pré. ;
ximo pasado, instruido con motivo de la falta de presentación e
en caja del recluta del reemplazo de 1:':>87, por Ia zona militar de ~
Villafranca del 'Vierzo, Ellldño Guizozaga Valdés, á quien 1
no fué posible verificar la presentación á causa de hallarse pre.
so y sumariado por la jurisdicción ordinaria, por el delito de
lesiones cometido con posterioridad á la fecha de la clasificación
y declaración de soldados; y no existiendo en tal concepto res-
ponsabilidad para persona ni corporación alguna, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino _ha te-
nido á bien disponer se sobresea y archive el expediente de re·
ferencia, ordenando quede subsistente el número que correspon-
dió al interesado para ,todos los efectos posteriores, una vez que,
extinguida que sea la condena de tres años de prisión conreceio-
nal que le fué impuesta por la Audiencia de lo criminal de Pon-
ferrada, deberá ingresar en el batallón Disciplinario de Melilla,
con arreglo al caso 8.° del artículo 03 de la vigente ley de reem-
plazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 22 de Sep-
tiembre oe 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de {;astilla la Vieja.
Señor Director general de lofanterlÍa.
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MII,ITARES
Excmo. Sr'.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este do la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Inocente
Serl'ano y ltlartílJ, soldado del reemplazo de 1887, por el alis-
tamiento de Cedillo, que está comprendido en el artículo 154 de
la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio
de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de !tlateo Serrano, pa-
dre del interesado, de acuerdo con los informes del-Gobernador
y de la Comisión provincial.de 'I'oledo, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militar activo en el ex-presado reemplaso->
1,0 que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos añosv-i-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Uastllta la ll;ueva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de 13, Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Telesfo-
1'0 Be,jerano y ltlal·tín, soldado del reemplazo de 1883, por el
cupo de Gálvez, que está comprendido en el art. 191 de la ley de
28 de Agosto de m18, reformada por la de 8 de Enero de 1~,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Remo,
accediendo á lá instancia de Juan Bejerano, padre del intere-
sado, de acuerdo con los informes de la Comisión provincial.de
Toledo, ha tenido á bien disponer, que se devuelvan al refer:d?
mozo 1.000 pesetas de las 1.500 con que redimió el servicio mili-
tal' activo en 'el expresado reemplazo»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la lVueva.
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio' de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Rallánrlooo justificado en el expediente relativo á ltla-
'nnel ltlftrtínez ..t,·dura, soldado del primer raemplazo de
).885, por el cupo d~l distrito de la Inclusa de esta, corte, qu~~'
tá comprendido en el art. 191 de la ley de 28 de Agosto de] ,
reformada por la de 8 de Enero de 1882, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del Intereaado, de acuerdo con 101!! informes del Gobernador
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y de la Comisión provincial de Madrid, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo 500 pesetas de las 1.500
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.>
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 deSeptiembre
de 1888.
O"RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nm~loa.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á I"orenzo
"Ioul'\o :tllnrtínez, soldado del reemplazo de 1882, por el cupo
del distrito de Buenavísta de esta corte, que está comprendido
en el arto 191 de la ley de 28de Agosto de 1878, reformada por
la de Bde Enero de 18;-;2, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del, intere-
sado, de acuerdo con los informes del Gobernador v de la Comí-
sión provincial de Madrid, ha tenido á bien disponer' que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo ,»
- Lo fluede real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
vincíal de 'I'oledo, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió .el servicio mili-
tar activo .en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembr-e
de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán general de (:nstilla la l'tIu.eva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á,
este de la Guerra, con fecha [) de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justiñcado en el expediente- relativo á José
Gómez ~ia..tín, soldado del segundo reemplazo de 1885, por e-I
alistamiento de Bílbao.ique está comprendido en el Rrtíclllo 154
de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la
Comisión provincial de Vizcaya, ha tenido á bien _disponer qua
Se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.s .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su eonoeimiente.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2"2 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias,,"aneengadas,
O'RoYAN:
Señor Capitán general de las .'"PQ"¡D!Cias Vllscowgada8~
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo' á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á MeoEás
Gil é Iturl'iaga, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de Bilbao, que está comprendido en el artículo 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de Daniel Gil, padre del inte-
resado, de acuerdo con los informaos del Gobernador y de la Co-
misión provincial de Vizcaya, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimi6 el
servicio militar activo en el expresado reemplaso.s
Lo que de real orden- traslado á V. E. para su eonocimierrte.
-Dios guarde á V. E. muchos- ailos.-Madrid 22' de Septiem1tl'e
de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 'de Julio última, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Franem-
ee Arnezqueta Nieto, soldado del reemplazo de- 1887, por el
alistamiento de San Sebastián, que está comprendido en el 8:1"-
tículo 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de
21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RErNA
Reg-ente del Reino, accediendo á la instancia del Interesado, de
acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comisión PP(t-
,vincial de Gui púzeoa, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 22 de SeptiembYe
de 1888.
o-'R'YAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascol!gad:u~
O'RYAN
Señor f'apitán general de Castma la 1WlIeva. ---------
____._ ..,. Excmo. Sr.:-Ppr el Ministerio de la Gobernación se dijo á
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
este.de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente: «Hallándose justificado en el expediente relativo á IFrancis·
~Hallándosc justífícado en el expediente relativo á Benito eo 'l'OI'l'ondegni y 4~neI1IfIÍl, soldado del reemplazo de 1887,.J!~al"ez del Wi¡¡;o, soldado del reemplazo de 1887, por el alista- \ por el alistamiento de Gcrlíz, que está comprendida en el ar-
miento .de Vill aseca , que está comprendido en el artículo 154 de tículo 154 de la vigent8¡. ley de reemplazos; vista la real orden~e ~a VIgente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de I de 21 de Julio del886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA.
ulío de 1886, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Re-j Regente del Reino, accediendo á la instancia de "'Iltonio Gaita,
gente del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de represe.lltante del- intere.sado, de acuerdo con los info'rJ71.es d'el
acuerdo coa los informes del Gobernador y de la Comisión pro- GolilmUtdor y de Ia Oomisión provincial de Vizcaya, ha tenido' á
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á F ..:me!s-
ee de 1\'u13GaEilndo, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Toledo, que está comprendido en ef ar-
tículo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q_ D. g.), y
en su nomhre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión permanente de la citada provincia, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
pre.sado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general dé ~astma la 1lI"ue'l;a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo ú
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Joaquín
ilutonlo IUo!'al y .López, soldado del reemplazo de 1883, por
el cupo del distrito de Buenavista de esta corte, que está como
prendido en el artículo 191 de la ley de 28 de Agosto de 1878, re-
formada por la de 8 de Enero de 1882, el REY (q. D. g.), yensu
no~hre Ja REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
dellllteresado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de
la C(;misión provincial de Madrid, ha tenido á bien disponer que
se dev~e:van al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el serVICIO militar activo en el expresado reernplazo.»
~o que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-DIOS guarde á V. E. muchos arlos.-Maclrid 22 de Septiembre
de 1888.
Señor Capitán general de Castina la ll/ueva.
© Ministerio de Defensa
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bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pese-
tas con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.\>
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
~Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O(RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
1 Reino, accediendo á la instancia de Jaime Irallzo, padre del ff..~
t interesado, de acuerdo' con los informes ael Gobernador y de la /'
Comisión provincial de Valencia, ha tenido á bien disponer qué \'J
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió ..
el servicio militar activo en el expresado reemplaso.» !,~
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia• .
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á ltlateo
Tomás I\'a~;aJl'I'4), soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de Náquera, que está comprendido en la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los infor-
mes del Gobernador y de la Comisión provincial de Valencia,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió- el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.s .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conooimiente-
-Dios guarde á V. E. muchos ai'ios.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
Excmo. Sr.:~Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Jono
Bantista lIlal,tí y Gurcia, soldado del primer reemplazo de
1885, por el cupo de Luehente, que está comprendido en el ar-
tículo 191 de la ley de 28 de Agosto de 1878, reformada por la
de 8 de Enero de 1882, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, accediendo á la instancia de Juan nnu-
t¡..lta ~Iartí y SoUer. padre del interesado, de acuerdo con el
informe del Gobernador de la provincia de Valencia, ha tenido
á bien disponer se devuelvan al referido mozo 500 pesetas, de
las 1.5000 con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2'2 de Septiembre
de 1888.
o'R1;AN
Señor Capitán general de Valeneia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á I<~ralllci§..
ee IIlh·alles y Grima, soldado del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de Alberique, que está comprendido en el artículo
154 de la vigente ley de reclutamiento; vista la real orden de 21
de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, accediendo á la instancia de Gain'iel Itlira-
Iles, padre del interesado, de acuerdo con los informes del Go-
bernador y la Comisión provincial de Valencia, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las UJOOpesetas con'
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.s .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888. .
Señor Capitán general de Valencia,
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Jnun Sa-
mano y t::astaños, soldado .del reemplazo de 1887, por el alis- !
tamiento de Baracaldo, que está comprendido en el artículo 154 .
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de i
Julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re- I
gente del Reino, accediendo á la instancia de León Samalllo,
padre del interesado, de acuerdo conIos informes del Goberna- !
dar y de la Comisión provincial de Vizcaya, ha tenido á bien dis- I
pon,er que se devuelvan al referido mozp las 1.500pesetas con que ¡
redimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.» ¡
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888. 1
O'RYAN I
Señor Capitán general de las Pl'ovincias Vascongadas.
1
I
I
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á ~eledo..
nio Pastor Jlrcés, soldado del reemplazo de 1887, por el alis-
tamiento de la Sección de la Universidad de Valencia, que está
comprendido en el arto 154 de la' vigente ley de reemplasos: vis-
ta la real orden de 21 de Julio de 188B, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dar y de la Comisión provincial de Valencia, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referida mozo las l.flOO pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Valeneia. ·
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se díjo á
este de la Guerra, con fecha fl de Julio último, 10 ~iguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Gnmer-
sludo Ramón y Marco, soldado del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de Utiel, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de .José llamón 11lontero,
padre del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión provincial de Valencia, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888."
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á lCaCael
tranzo y Al§!l'ra, soldado del reemplazo de 1887, por el alís-
"'-miento de Turís, que está comprendido en el artículo 154'de
la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio
de.lSOO, el REY (1.. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
,
Se:t1or Capitán general de Valeneia.
Excmo. Sr.:-Por, el Ministerio de la Gobernación se dijo {¡,
'este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á José lila-
rlÍa n:nnirez y IIloya, soldado del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de Utiel, que está comprendido en el ;arto 154 de la
vigente léY de reemplazos; "Vista la real orden de 21 de Julio de
~ .• -c , '. '""
© Ministerio de Defensa
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1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA R egente del
Reino, accediendo ála ins tancia de Gabriel Rnmirez, padre
del interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de
la Comisión pro vincial de Valencia, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al r eferido mozo las 1.'500 peset as, con que re-
dimió el ser vicio militar activo en el expresado r eemplazo.»
Lo que de realorden traslado á V. E. para su conocimient o .
-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Mini sterio' de la Gobern ación se dijo á
este de la Guer ra, con fecha 13 de A gosto último, lo siguiente:
cHall ándose justificado en el expediente relativo á Juan
I lle¡;eguer Rolea, soldado del reemplazo de 1887, por el cupo
dela zona de Cartagena, que está comprendido en el art o 154 de
la vigente ley de reemplazos; vis t a la real orden de 21 de Julio
de 188fi, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del R eirio, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes del Gobern ador .y de la Comisión 'provincial de
Murcia, ha tenido á bien disponer que se devu elvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar
activo en el exp resado r eemplazo.s
Lo que de real orden tra slado á V. E . par a su c-onocimiento .
- Dios guarde á V.'E. muchos años .- Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Reino , accediendo 4 la instancia de Tomás C ortés, padre del
inter esado, de acuer do con los inform es del Gober nador y de la ,
Comisión provincial de Murcia, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas, con que r edimió
el servicio militar acti vo en el expresado r eemplazo.s
Lo que de r eal orden t raslado á V. E. para su conocimiento .
-Dios guar de á V. E . mu chos años.-.Madr id 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án gener al de Va!eneia.
Excmo. Sr.:-Por el Mini sterio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 9 de Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en .el expediente relativo á J oaquín
Herllánd~z R e q uclla , soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Guadix , que está comprendido en el ar -
tí cul o 154 de la vigente ley de r eemplazos, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente,del Reino, accediendo á la ins-
t ancia del interesado, de acuerdo con los informes-del Goberna-
dor y de la Comisión provincial de Granada, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas,
con que r edimió el servicio militar act ivo en el expresado r eem-
plazo. •
Lo que de r eal orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E . muchos a ños.c-Madrld 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
SCI10r Capitán gener al de Granndn.
O'RYAN
Excmo. Sl;.:- Por el Ministerio de la Gober nación se dijo á
este de la Guerra,con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justific~o en el expediente relativo á Jeslls
I~nlalio I~on.:mm~, soldado del reemplazo de 1887, por el alis-
tamiento de Villaquejid a, que est á. compr endido en ~l artículo
154 de la vigente ley de ree mplazos; vista la real orden de 21 de
Julio de'l8S6, el R EY (q . D, g .), Y en su nombre la R EINA Re-
Excmo. Sr.:~Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de 'Agosto último, lo sig-uiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á ltilu-celi-
no 'zll bala y l'ilartinez de I~i n illos , soldado del reemplazo de
1884, por el cupo de VilI oslada de Camer os, que está compren-
dido en el ar tí culo 191 de 'la ley de 28 de Agosto de 1878, refor-
mada por la de 8 de Enero de ]882, el REY (g . D. g .), Y en su
nombre la REI~A Regente del R eino, accediendo á la instan cia
de ~lInllucl Z nl)llln, padre del interesado, de acuerdo con los
informes del Gobernador y de la Comisión provincial de Logro-
ño, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re ferido mozo
1.000 pesetas de las 1.500 con que redimió el servicio militar
acti vo en el expresado reempl azo. »
Lo que de real orden traslado á V. E . para su conocimiento.
- Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888. '
Señor Capitán general de Gl·allafla.
Sellar Capitán general de Burg os.
O'RYAN
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Por el Mini sterio de la Gobernación se dijo á
.este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, 10 siguiente:
«Hallándose justifi cado en el expediente r elativo á José iWo-
guer de la Poza, soldado del r eemplazo de 1882, por el cupo
de Torrox, que está comprendido en el articulo 191 de la ley de
28 de Agosto de 1878, reform ada por la de 8 de Enero de 1882, el
REY (q, D. g . ), y en su nombre la REINA R egente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
form es del Gobernador y de-la Comisión provincial de Málaga,
, ha t enido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo lar;
1. 500 pesetas con que redimió el ser vicio mili tar activo en el
expresado reemplazo. D
Lo que de real or den traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos allo s .- Madri d 22 de Septiembre
de 1888.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.r-e-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente : '
«Hall ándose ju stificado en el expediente r elati vo á U<'ulgen-
eio Dia~ 81'avo, soldado del r eemplazo de 1837, por el cupo de
la zona de Cartagena, que está compren dido enel árt . 1M de la
vigente ley de reemplazos; vista la real or den de 21 de Julio de
1886, el REY (q . D. g. ), Y en su nombre la R EINA R egente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con '
los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de
Murcia , ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado reemplazo , »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. K muchos años .- Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente :
«Hallándose j ustificado en el expediente relativo á Jo§é Co-
rrión é Inglés, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de la pr imera sección de Cartagena, que está compren-
dido en el articulo 154 de la vigente ley de r eempl azos; vista la
real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA R egente del Rei no, accediend o á la in stancia
de Fraucisco Cal·l·ión García, padr e del interesado, de acuer-
do con los infor mes del Gobernador y de la Comisi ón pro vincial
de Murcia, ha tenido á bien disponer que Se devuelvan al r efe-
rido mozo las 1.500 pesetas, con que redimió el servicio militar
activo en el expresado reempl azo.»
Lo que de real orden traslado á V.E. para su conocimiento .
-Dios guar de á V. E . muchos años .i--Madríd 22 de Septiembre
de 1888. '
O'RYAN
Sellar Capitán gener al de Valencia•
.----~.-.....
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la, Guerra, 'con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente:
«Hall ándose justificado en el expediente r elativo á Lorenzo
COI'téS y dUllll, soldado del reemplazo de 1887, por el alis ta-
l~iento de Yecla;:que está compre ndido en el articulo 154 de la I
v~onte ley dé r eemplazos; vi sta la real orden de 21 de Julio de I
1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
© Ministerio debefensa
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-Dios guarde á V. E. muchos años o--Madr-ld 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Dircctor general de "llmhai¡;tr3~ión l'Jililitar.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valeneia, Grana-
da, Castilla lal1i("ja, Burgos é Islas Canarias.
O'RYlIN
O'RYAN
Señor Capitán general de .rla.~álu~~.
Reserva
DlRECcrÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:~En vista de las instancias que en solicitud de
ingresar en la escala de reserva han promovido los comandan-
tes incluidos en, la sig-uiente relación, que empieza con Don
Francisco l'UartJÍnell Salinas, J' termina con D: Walentin.
l'fla..eos Reven;;a; teniendo en cuenta lo preceptuado en el
caso 2.°, artículo 2.° de la ley promulgada en 6 de Agosto
de 1886 CC. L. núm. 324), el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
RETNA Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
el Director general de Infantería, ha tenido á bien concederles
el ingreso en la referida escala de reserva, sin derecho á la pró-
rroga de edad, y que pasen destinados á los cuadros eventuales
de los cuerpos que en la indicada relación se expresan; pudien-
do residir en los puntos que también se determinan.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madríd 22
de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de Galiciu.
_._---
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de ht Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Pedro
"HadcvaU y Torrent, soldado del reemplazo de 1887, por el
,alistamiento de San Feliú de Guixols, que está comprenilido en
el artículo 154 de la vigente ley de reclutamiento; vista la real
orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del inte-
resado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la
Comisión provincial de Gerona, ha tenido á bien disponer que
sé devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.
Lo "que de real orden traslado á V. E. para, su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
--- --}l]xcmo.Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con techa 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á !Iauucl
Jlosquera y Suárcz, soldado del reemplazo de 188!, por el
cupo de Enfesta, que está comprendido en el artículo 191 de la
ley de 28 de Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero de
1882, el REY (q. D. g.), Y. en su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de ~ndl'és ~Iosquera 11U:mco,
padre del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-.
dor y de la Comisión provincial de la Coruña, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al recurrente 500 pesetas de las 1.500
con que redimió el servicio militar activo de su hijo en el ex-
pre~do reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
Señor Capitán general de Castilla la "·¡~ia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio dé In.Gobernación se dijo {¡,
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente.
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Jaime
Me...eadal y Bagu..., soldado del reemplazo de 1883, por el cu-
po de Mahón, que está comprendido en el artículo 191 de la ley .
de 28 de Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero de 1882,
elRav (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Bllrtolomé lll!.nspoeh (~Oi'antí,
representante del interesado, de acuerdo con los informes del
Gobernador y de la Comisión permanente de la provincia de Ba-
leares, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado reomplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
O'UYAN
gente del Reino, accediendo á la instancia de 111::;11110 Balado
Fonfanilla, en representación del interesado, de acuerdo con
los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de
León, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real ordea traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos -años.c-Madríd 22 ele Septiembre
de 1888.
Relación que se cita
Procedencia NOMBRES
CUADROS IWENTUALES
Á Q,UE
'SE LES DESTINA cOMO DE PLANTILLA
Batallones Batallones
de Depósito 'de Reserva
CUADROS
EVENTUALES Á QUE
SE LES DESTINA
cosco AGREGADOS
:.;_:..::_--='::~ ..---=-":";:':':::::::::::
Batallones
de Depósito
Puntos
de su residencia
Comandantes
»
\ Barcelona, nú-) Barcelona.( mero 15...... \
í BArcelona, nú-] Barcelona.¡ mero 16.•.... f
í Santa Cruz de
( 'I'enerife.
Batallón Reserva "'" l' V' 1 ' 21
V· 21 D . .Fl·aucasco ltlnrtínez ""n loa..... . .... lC 1, numo ..de ieh, núm. .
Reemplazo en Ca) • I Figueral'i, n ú-)
' . '-\ »duan TOl'\Ilabells jE¡·.ee ..••...•....¡ mero 23, .... \B~~lf~' R~~~'r';~}" ~\ G d ' t¡d O "J' R Il "" 1 l. rana a, nume-e rotava, nu- » osc e o LO OliluO" • • • • • • • • • • • •• • ro 87...• , ....
mero2.......... \ í
Batallón DepósitO¡. '.. í Alicante.núme-) D' Ú 54 B 'dde Valencia, nú- Jil ltlanuel Fustm' Lmal·es ....... ",'"( ro 51. ....... \ }}ema, n m.. err orm.
mero43......... ! IReemplazo enGra- R • 1 G . G '} B . 90 í Almería núme-) Al '
nada..; ...... .. . » aunun« o lU'cra _onza ez...... }} aza, numo ..( ro 92..,: ..... "í mena.
Batallón Depósito{ , í AstorO'a, núme-] ~ ValJRdolid, nü-) "'[1 11 el nade Salamanca, )} Segundo Camlllo Pannero........ ( ro 111. ...... ¡ » ( mero 101.. ... í va a o I .
núm. 103 , I \
Batallón ReSerVa} \ Astorg~, llúme.\ Valladolid, m'H "iT
a
llac' olid.de Palencia, nú- »lIIarlauo f"aa'cia ;tlancho.. .. . . .. . . » / mero In.... . mero 101. ...• ~ "
mero 107 .
Batallón Oazadores¡ , _ . \MirandadcEbro í Valladolid, nú-) V 11 d lidde Mérida ~me-l' ) Valentm JlIa¡'~os lI.le,;enga ....... '/ núm. 130,.. .. » I mero 101. .... \ ~ a, al .
ro 13. ~ .. ~ ......\ ' 1 1
Ma¡drld ~¿ de SeptIemhre de 188S.' O'R1tAN
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O'RYAN
Señor Capitán general de Castill~ la lYueva.
Señores Presidente del Cons~¡o Snpremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de (jatalllña y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que dirigió V. E. á
este Ministerio, con escrito de 9 de Agosto último, promovida por
el soldado licenciado Miguellllartinez y Ruescas, en .solici-
tud de rectificación del segundo apellido, el Rn (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver
que la real orden de l.o de Febrero de 1877, en virtud de la cual
se le concedió retiro por inútil, se entienda rectificada en el COn-
cepto de llamarse el interesado .como queda dicho y no lWuevos
de segundo apellido como en ella se consignó. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYÁN
Señor Capitán general de Castilla la N1:ueva.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el te-
.niente coronel de Infantería, fiscal permanente de causas de ese.
Capitanía General, D. Joaquin 1I1arti Piserra,.én solicitud
de su retiro para Barcelona, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado teniente coronel sea baja en el arma
á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el reti-
ro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicho pun-
to, el sueldo provisional de 405. pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
consiguientes.-Dios guarde á V. R. muchos años.-Madrid 22
de Septiembre de 1888.
Seiior Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de t::ataluña y Director general de
Administración l'tlilitar.
~ÚM. 21.0
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
.';
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar, en
definitiva, el haber de 225 pesetas mensuales que provisional-
mentese señaló á 1). Tomás Ce.·dño Fernández, primer pro-
fesor da equitación militar del segundo regimiento divisionario
de Artillería, al concedérsele' el retiro para Zaragoza por real
orden de 22 de Junio último (D. O. núm. 140), con los 00 cénti-
mos del sueldo de su empleo que le corresponden por sus años
de servicio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoso-Madrid 22 de Sep-
tiembrede 1888.
Señor Capitán general de ilragon.
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y lila-
rina.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por ese
Supremo Consejo, en acordada de 4 del actual, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo
en real orden de 21 de Junio último (D. O. núm. 139), al expedir-
le el retiro, á su solicitud, al coronel de Artillería, D. Rafael
Garcia y Pons, asignándole los 00 céntimos del sueldo de su
empleo de coronel, ó sean 517'50 pesetas al mes, que le corres-
ponden por contar más de 35 años de servicio y exceder de dos
en posesión de dicho empleo; debiendo satisfacérsele la expre-
sada cantidad por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22
de Septiembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supi."emo de Guerra y lila-
rina.
Señor Capitán general de "alencia.
.O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R?gente del Reino,de conformidad con lo expuesto por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar en
definitiva, el haber de 517'60 pesetas mensuales que provisional-
mente se señaló á D. Francisco San.iuán y"alero, coronel del
cuadro eventual del regimiento Reserva de Caballería, núm..4,
al concedérsele el retiro para Jerez de la Frontera, por real or-
den de 21 de Abril último (D. O. núm. 92), con los 90 céntimos
d~l.sueldode su empleo que le corresponden por sus años de ser-
VICIO, conforme á la ley vigente. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del (jonsejo Sup.·emo de Guerra y 1I1a-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excm0. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
~~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Can-
elo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 31 de
~gosto último, ha tenido á bien conceder el retiro para. que ha
SIdo propuesto el músico de primera clase .José Sans Es...
~uder, del regimiento Infantería de Filipinas, núm. 52, asignán-
ole el haber mensual de 30 pesetas, que habrán de satisfacérsele
}Jor la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de la fecha
en qus cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y efectos
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado 'por el maestro de
Obras Militares, D. José Santigosa y Treserras, en situa-
ción de supernumerario sin sueldo, en ese distrito, según reales
órdenes fechas 17 de Noviembre de 1886 y Z7 de Marzo del año
actual (D. O. núm. 72), en instancia cursada por el Capitán ge-
neral de Filipinas, en 23 de Diciembre último; de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y con
lo .propuesto por el Director general de Ingenieros, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido disponer que el interesado cause baja en el Ejército, por
fin del presente mes, pasando á" la situación de retirado con de-
recho á uso de uniforme, única ventaja que, según sus años de
servicio, le corresponde.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 22 de Septiembre de 188R .
Señor Capitán general de f:lataluña.
Señores Presidente del Conseje Sup..emo de Guepra y H".
I'ina~ Capitán general de las Islas Filipina. y Director ge-
neral de Jl.dministraeión Milita...
Sueldos, .hab~res y grati:fl.e'aciones
DIR,ECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. SI'.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo COI). lo informado por esa Direc-
ción General y con lo propuesto por el Director general de Ar:-
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O'RYAN.
O'RYAN
Señor Director general de AdminilOtraeión lUiiitar.
tillería, se ha dign ado autoriz ar al tercer regimiento Dív ísion a-
. rio para que , con aplicación al capítulo 4.° del presupuesto de
18&,)·86, presente extracto adici onal en reclamación de II '50 pe-
setas importe de socorros facili tados, por el batallón Depósito de
Murcia, á reclutas útiles condicionales declarados soldados con
• destino á dicho regimient o; debiendo in cluirse su importe en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte , en concepto de
obligaciones que carecen de crédito legisl ativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afias -Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'!tYAN
Señor Director general de .l.(hllinis.[":lei~n JlliUlar.
Señor Capitán general de "-I·ngon.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán del tercer batallón de Artillería de Plaza, D. Celeslino
Sáillz..GÓmez, en súplica de abono. de los sueldos correspon-
dientes á los meses de Febrero, Marzo y Abril del cor r iente afio,
los cuales fueron deducidos por la Intervención General Militar,
ínterin no se acreditaran las causas que le impidieron presen-
tarse á debido tiempo en su destin o; y r esultando de anteceden-
tes que el oficial ' de r eferencia no se inc orp oró á su cuer po por
causas agenas á su voluntad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por
esa Dirección General y con lo propuesto por la de 4-rtillería,
se ha servido disponer que en los referidos meses de Febrero,
Marzo y Abril se abone al recurrente el sueldo entero de su
empleo.
De r eal orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos a ños.e-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Ildministraei.ón JI.ilitm·.
Señor Comandante gener al .de Ceutn. ,
DIRECClóNG"BNERAL DE . INFA~TERÍA . . ,
Fxcmo. Sr.:-En 'Vista de la instancia que V:'E. cursó á este
Mini sterio, con su escrito de ]7 de Mayo úl timo, promovida por
el teniente del batall ón R eserva eje Tuy, núm. 72, n. José ,tla-
jarill (;.Ioo\,as, en súplica de abono de las diferencias de sueldo
de reserva á activo de los meses de Enero á fin de Mayo del co-
rriente año, que le han sido deducidas por la Intervención Gene-
r al Mili tar, fundando la baja en que el interesado debió cesar ,
por fin de Diciembre anterior, en el cargo de secretario pe rma-
nente de causas de la plaza de Cartagena, con ar reglo á lo dis-
puesto en la r eal orden de 24 de Septiembre de 1887 (C. L. nú-
mero 377) ; Y r esul tando de antecedentes que el oficial de
referencia no se incorporó á su cuerpo por causas agenas á su
voluntad, que continuó desempeñando aquella comisión, y que
los indicados meses permaneció en la referida plaza debidamente
autorizado, puesto que no se le comunic óorden alguna para ce-
sar en el desempeño de la comisión activa que se le confirió en
Diciembre de 1886, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Re gente del Reino, oído el parecer de la Dirección General de
Administración Militar, y de conformidad con 10 propuesto por
la de Infantería, se ha servido disponer que en los precitados
meses de Enero á Mayo) ambos inclusive, se abone al recurren-
te el sueldo entero de su empleo.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento .y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888. .
. O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Adntinistraei(in ¡¡¡Hitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa Di-
rección General, se ha servido conceder la autorización solicita-
da por 'el j efe.cl.el batall ón Depósito de Alcázar-de San Juan, nú-
mero 10, para re clamar en extracto adic ional á ejer c íos cerra-
dos de 1886 ¡Í, 1887. la canti dad de 14'84 peseta s, importe de.los
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socorros y agu a suministrados .á reclutas útiles condicionales
por el batallón Depósito de Ciudad Real, núm. 9, cuya suma de-
berá ser reclamada por este último cuerpo que practicó el su-
ministro, y cargarla al capítulo 4.°, artículo 3.° del presupuesto
de aquel ~jercicio, incluyéndola en el primer proyecto de presu-
puesto que se forme. en concepto de obligaciones que carecen de
cré dito legislativo. .
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde tt V. E. muchos afios.-Madrid 22
de Septiembre de 1888... '
Excmo. Sr.:-El REY (q. ·D. g. ), Y en su nombre la REINA
R egente del R eino, de conformidad con lo informado por esa Di-
" re cci ón General, se ha servido conceder la auto r ización solic í-
, tada por el coronel del r egimiento Infantería de NIallorca, mi-
mero 13, para reproducir la reclamación de 37'50 pesetas, im-
porte de la indemnización devengada en el mes de Mayo de 1886,
por el teniente de dich o cuerpo, Q. Ilestitoto Sáenz (~Ol'I'OZa,
cuyo abouo se otorgó por r eal ord en de 30 de Septiembre de 1887;
debiendo verifi carse dicha recl amación por medio de extracto
adi cional al ejercicio cer rado de 1885 ¡Í, 1886, é incluirse aquella
suma en el primer proy ecto de presupuesto que se forme, en .
concepto de obl ígaeíones que carecen de crédito legisl ativo.
De real orden lodigo á V. E. para su eonocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22'deSep-
ti embre de 1888.
O~RYAN
Señor Director g-eneral de ..t.dministraeión IUmiar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del R eino , de conformidad con lo informado por esa Di-
r occi ón Gener al, se ha servido conceder la autorización solicita-
da por el primer jefe del batallón R eserva de Málaga, núm. 98,
para r eclam ar en extracto adicional de car ácter preferente, al
ejer cicio cerrado de 1886 á 1887, la suma de 300 pesetas , deduci-
das indebidam ente por los sueldos devengados en Diciembre de
]886 y Febr ero de 1887 por los tenientes de dicho cuerpo, Il~oo
José .Jiméne~ .nménc:r. y D ••,"uan Ruendía Col)o.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. mu chos años.e-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de &'dministl'neió.. IU m ta ...
Ex cmo. Sr.:-El R EY (q , D. g .), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino , de confor midad con Jo info rm ado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorizacion soli-
citada por el jefe del batallón Depósito-de Aranda de Duero, n ú-
mero 129. para reclamar en extracto adicional á ejercicios ce-
rrados de 1885 á 1886, la cantidad de 91'50 pesetas, importe de
los suministros hechos duran te el período de observación á
varios individuos útiles condicionales, declarados r ecluta s dis-
ponibles, cuya suma deberá ser cargo al cap. 4.°, ar t o1.° del
presupuesto de aquel ejercicio, y ser incluída en el primer pro-
yecto de presupuesto que se form e, en concepto de obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para. su. conocimiento Y demás .
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos año s..-Madrid 22 de Sep-
ti embre de 1888.
Señor Director general de '\'dnlÍnilOh'ación !Jlilitnll".
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g . ), Y. en su nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con 16 informado por .e~a
Dirección General, se ha servido conceder la autor-izaci ón sol1Cl-
tada por el j efe del batallón Depósito de Tole€h>, núm. 12, p~r~
reclamar en extracto.adicional á ejercicios cer rado s de 188D a
1886, la cantidad de lOO pesetas, importe de los surniDi :l ~ros h~.­
ehos, durante el período de observación. á Baldomel'o @rl~z
Sállehez, ( ;e!erionio I"uul\ Slinclic:r. 1" Vicente ~lllrt¡n
mlel'lulo, útiles condicionales, declarados ~ech~tas disponibles,
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P. A.
J!:l Auditor secretario,
.... BAI,DOMERO A. DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.:-En uso de las facuItades que me están conferi-
das por Breves Pontificios y por las reales órdenes de 4 de Febre-
ro de 1880 y 20 de Julio último (D. O. núm. 162), he dispuesto
que los capellanes agregados á extinguir, comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. "-ntonio Gutiérrez
Itladariaga, y termina con D. Eugenio diménez O,jeda,
pasen en el mismo concepto de agregados á los cuerpos que en
dicha relación se les señala, cuyos capellanes prestarán sus ser-
vicios espirituales á los batallones de sus nuevos regimientos,
que residen en las plazas que también se indican, debiendo ser
alta y'baja en sus respectivos cargos, en la revista de comisario
del próximo mes de.Octubre ,
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conocí-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 22 de Septiembre de 1888.
Excmo. Sr.
. P.A.
El Auditor Secretario,
BaLDOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Director general de ..l.dministraclón 1Ililitar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la l1luevn.
Castilla la ""ie,ja, Granada, ~alenela y lIurgos, Co-
mandante general de Oeura y DIrector general de Infan-
teera, .
Relación que se cita
D. "'ntolllo Gntiérl'ez 1IIadal'iaga, del regimiento Infante-
ría de Cuenca, al de Andalucía, debiendo prestar' sus servi-
cios al batallón que reside en Soria.
» Ferlland~ ~arcia Raiz, del de las Antillas, ~l de Vizcaya,
con servicio en el batallón que reside en Malilla.
» Eugenio diméuez Ojeda, del de Andalucía) ál de Toledo,
con servicio en el batallón que reside en Salamanca.
Madrid 22.de Septiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me concede la
real orden de 20 de Julio último (D. O~ núm. 162), he dispuesto
que los capellanes agregados á extinguir, comprendidos en la
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL. DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que el alférez, de reem-
plazo en Tarragona, D. Felipe ~aval'ro y. ~eballos, sea
colocado en el regImiento de la Reina, en concepto de superau-
merarlo ,
Tengo el honor de manifestarlo á V. E. para su conocimien-
to; en el concepto de que el alta y baja respectiva deberá tener
lugar en la próxima revista de comisario del mes de Octubre.-
Dios guarde á V. E. muchos años.t--Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
ENRIQUE DE SORIA SANTA CRUZ
Excmo. Señor Capitán general de (jataluña, y Señor Coronel
del regimiento de la Reina.
Francisco Solís Porras.
Ferwiu Garcia Mnrtill.
.losé Leal de In Orclen.
Madrid 24 de Septiembre de 1888.
Ooxnisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sl'.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el término de un mes, para Madrid, al capitán O. Luis Snreln
Figuel'on, del batallón Reserva de Toro, núm. 109.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. El. para su cono-
. cimiento y efectos correspondientes ..:-Dios guarde á V. E. mu-
chos años.e-Madrid 22 de Septiembre de 1888.
DABÁ.N
Excmo. Señor Capitán general de' (;astilla In Wiejll. .
Excmo. Señor Director general de .4dminist1·nción 1I1i1itar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Pnerto Rico, Bur-
gos, fiaUeiay li.m!a!ucia y Directores generales de la
llJ'¡uardia CI~iI y Administraeión l'Ililitar.
c~ya suma deberá ser cargo al cap. 4.·, arto 1.0 del presupuesto
deaquel ejercicio, é incluirse en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de obligaciones que carecen
de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrid 22
de Septiembre de 1888.
O'RYAl'l
Señor Director general de Adwlnistrllción Militar.
O'RYAN
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Transportes
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRaMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que promueve Doña
Catalina lilaría Aticnde y illcalde, vecina de esta corte
calle de la Florida, núm. 14 duplicado, como esposa del coman;
dante, capitán de la Guardia Civil de Puerto Rico, D. Leopol-
do Fa,jaa'do .4.lmod4vur, en súplica de que se le conceda abo-
no de pasaje para dicha isla, con objeto de que, acompañada de
sus cinco hijos, pueda efectuar la incorporación á su citado es-
poso, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder á la interesada el abono de pa-
sajereglamentario que para sí y sus hijos pretende, con arreglo
á lo dispuesto en las instrucciones relativas á transportes .mili-
tares, de 14. de Enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a.ños.-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
Olasificaciones .
DIRECC!ÓN 6l<JNERAL DE ADMINISTRACIóN MILITAR
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el auxi-
liar de tercera clase ltlnrmel (saa'cía LÓllez, en solicitud de
ser colocado en la escala, con arreglo á su antigüedad en el em-
pleo. de sargento segundo de la Brigada de Obreros de Admínís-
traclón Militar, entre los nombrados en el mismo día de igual
procedencia, y considerando fundada su petición, puesto que, si
Como sargentos procedentes de dicha brigada tienen preferente
derecho para ingresar en el cuerpo Auxiliar, lógico es, que los
que lo obtengan en el mismo día, guarden, entre sí, el orden con
q?e figuraban en la escala de la repetida Brigada, he tenido á
~Ieu acceder.~ sus deseos; disponiendo.ien su consecuencia, que
0S trece auxiliares que á continuación se relacionan se coloquen
en el escalafón del cuerpo Auxiliar por el ord'en co~ que se figu-
ranqu l mi
o
, e es e ismo que guardaban como sargentos segundos de
breros. . .
Lo digo á V. E, para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. E. muchos años -Madrid 24 de Septiembre de 188$.
Ex _ • . . SANCHIZ~mo: Señor Intendente de EJerelto y del distrito de Anda- (,
UCIa. -
Señores Intendentes de Castilla la Nueva Cntaluna Nava-
1'1' B "a, aleares, y Subintendente de ltlálag:l.
Relacidn que se cita
:;ablo RlIizltlorte.
D~anciseo Il>uebla Pascual.
"lego Rllmirez Luna
1I1alentiu Snnz I.ueng¿.
it.l'uuel Urbano (jaba'era.
anuel Garcia I.ól)ez~:tonio Gó.~ez Cnenc·n.
E hlo Ilodr.guez NÚfiez.
lIIusebio Corral Ga.'cin
igllel Espinosa 1IIarti;'.
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Relación que se cita
Capitanes
D. (,}el'vasi,o Ochoa Miguel, de reemplazo en Navarra, al
regimiento de América núm. 14.
» lbmón lIbiiñez Celoezo, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al regimiento de Canarias numo 43. .
D JuUán Jndraque Cerr11da, de la Reserva de Alcázar' nú-
mero 10; á la de Guadalajara núm. 11. <
» José Gómez del Rosal. de la Reserva, dé Jaén núm. 94, á
la de Antequera núm. 99.
» lItlguel Ll,ehuga "mar, de la Reser-va de Antequera nú-
mero 99, á la de Jaén núm. 94.
» ¡tlannel Pérez 1IItH'eno; dé la Reserva de Béjar núm. 105,
al regimiento de Garellano núm. 45. ,
J) Joaquín González ltJor-o, del reg-imiento de Zamora nu-
mero 8, al Depósito de Monforte núm. 66.
J) Eusehio Fe!'llández Gárcia, ele la Reserva de Puebla de
'I'rives núm. '71, al regimiento de Zamora núm. 8. .
» .losé Uomero Uieneinto, de la Reserva de Colmenar VIe-
jo núm. 5, al batallón Cazadores de Puerto-Rico núm: 19.
) lIihu'io GOllzález González, del Depósito ele Hellín nume-
ro 56, á la Reserva de Ocaña núm. 14.
» rtliguel ()astro lil'izClm, de la Reserva de Padrón núm. 64,
á la de Pontevedra núm. 70. ..
» \Ulaltasal' Rod..í~né»1 GOli:r.al~z, del Depósito dé Salaman-
ca núm. 103, á la Reserva de León núm. no.
1I Luis Tejeiro lUartin, del Depósito de 'I'arazona núm. 81,
á la Reserva de Vinaroz núm. 00.. . . '
l Nicolás nel$iado 1II0nl'oy e bu, de' la Reserva de MotrIl
núm. 89, á la de Cuenca núm. 7o
• Sabino Hereu Deulolldcr, de la Reserva de Játiva nürne-
ro 46, al Depósito de Villafranoa del Panadés núm. 20. ,
» Die:;o E;;:tracJa Pcreil, de la Reserva de Cieza núm. 00, a
la de Alcázar núm. 10. .
» TOlDá!l Sanz lilemony, del Depósito de Cíeza numo 00, álá
Reserva de Sagunto núm. 47.
» mligllel Fe¡'l'elo"bes, de la Reserva de AlmerÍa núm. 92,
á la de Cádiz núm. 34.
11 ttlan1i~1 «;Oran Ca!ó1tillo, del Depósito de Orlltuela núm. 53,
á la Reserva de Oieza núm. 60. dé
» Re~¡no Gal'cia FerlJández, de la Reserva de Cangas
Tineo núm. 115, á la de Motril núm. 89. be
» Raf<lel JlIorales lIernandez, de la Reserva de Segar
núm. 49, al regimiento de Mallorca núm. 13. _
» Domingo lilvai'ez Ilodríguez, de la Reserva de Salaman
ca núm. 103, al reg-imien,to de Toledo n~~. 35. . ú-
Em'ique ,'el.-ozo Fe.l'oandez, del Depósito de Motr'll n
mero 89, al regimiento de Castilla núm. 16.. .... o
» Belllto AI'qni.lo JlI:n'tínez, de la Reserva de Dema humer
54, al regimiento dé Sevilla núm. 33. . e-
» fJeellio f;eller Olotega, de la Reserva de La Palma nnm
ro 3H, al regimiento de Alava núm. 60. ., 40 al
l> José Suárez POIlS, del regimiento d·e Malaga nUl11. ,
de Pavía núm. 50. . l' Ú-
» EIi!oO(~o Figllel'oa Sánchez, de la Resel:'\"a de Castel on n
mero 48, áladeValencianúm. 43. . 1 Di-
» ERll'iqt,e lFer1Íá..dez iUendívll, pOl:' haber cesado é5
u
4 a
. rección de Infantería, á la Reserva de Denia nú!l1. .
Tenientes .. ' 95
D. ltlanuel libad Emoíqnez, del Depósito deLinares nUlU' •
á la Reserva de Colmenar nÚlil, 5. .
Señor ..•.•
DIRECé16N GENERAL DE INFANTERíA
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los capitanes, tenientes y alfére-
ces que á continuación se relacionan, pasen á continuar sus ser-
vicios á los cuerpos y cuadros permanentes de Reserva y Depó-
sito que á cada uno Sé señala.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán pro-
videnciar el alta y baja respectiva, en la próxima revista de co-
misario del mes de Octubre.
Dios g.iIarde á V. S. muchos años, -Madrid 25 de Septíem-
bre de 1888.
DABÁN
D • ..t.ntonio bal'l'eii'os y 1Iléndez, del Hospital Militar de Va.
lladolid, al 7.° batallón de Artillería de Plaza,
» Juan (Juamaño y Caloiado. del 7.° batallón de Artillería
de Plaza, al Hospital militar- de Valladolid.
Madrid 22 de Septiembre de 1888. '
P.A.
El Auditor Seoratarlo.
BALD0MERO A. Do.MÍNGUEZ.
P. A.
El Auditor Secretario,
BALDO:MERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr o:-En uso de las facultados queme están conferi-
das por los Breves Pontificios y real orden de 4 de Febrero
de 1880, he dispuesto que los capellanes comprendidos en la si-
guiente l'elación, que da principio con D. Buenaventul'a '1'0-
ledo y ilvarez, y termina con D • .culin Callmano y Casa-
do, pasen á prestar sus servicios á las capellanías que á cada
uno se señala.
Lo que tengo el honor de participar á Vo E opara su conoci-
miento; en el concepto de que el alta y baja respectiva, deberá
tener lugar en la próxima revista de comisario del mes de Oc-
tubre. '
Dios guarde á V. B. muchos atioso-Madrid 22 de Septiem-
bre dé 1888.
Excmo. Sr.:
r.A.
1!l1 Auditor Secretario,
llALtlOMÉRO A. DOlliíNGVEZ.
Excmo. Señor Director general de 4.dmlnlst¡'aeM.. m.mt~ ...
Excmos. Sel111I'eS Capitanes generales de fJataluiílft, Islas 8:1-
lelll'm;, Grallada, Valencia, «:astllla la "Jeja. y Bur-
gos y. Direotores generales de .ilrtlllerill; Cahallel'ía y
Sanidad l11i1itnr.
Relacidn que se cita .
... lIJuc.H)aventnra Toledo y ,\Ivul'ez, ascendído, al 8.° bata-
llón de Artillería de Plaza.
» .José S~vedra y ..t.lburquel'qlle, del 8.° batallón de Al'·
tilleI'ía tle Plaza, al I:lospital militar de Málaga. '
• mea.rdó Vlll'eáloel y Fe.'retros) del HospitM militar d,e
M-{\,l~a, al deVaiencia. o
siguiente relación, que da principio con D. Fel"oftndo ,1mores
y fJOI'nejo, J' termina con ... EzetJni~1níaz Sánehez, pasen
á prestar sus servicios espirituales á los puntos que en la misma
se indican, continuando, no obstante, agregados á los cuerpos á
que actualmente pertenecen.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento J' efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.e-Madrid 22 de Septiembre de 1888.
Kxcmo. Señor:
P.A.
El Auditor Secretario,
:BAVJOl\1ERO A. DOMiNGUE,Z
Excmo. Señol' Director general de .ldmillistración rtllilitcu·.
Excmos. Señór~s Capitanes generales de Granada, ~;llsdllftla
"leja, Jl.nda'lucía, Galieta, C::al;llnña. Walencill y Bur-
~OS, Directores generales de Infantería y (jabailería J
Comandante general de fJeuta.
Relación tj'Ué se cita
.D. F.cmando .l.more!il y fJorJie,jo, capellán, agregado al re-
gimiento Infantería de Córdoba, á la Capitanía General de
Granada.
) ltli;;uel Villa.verde y fJ,IUnareloo, capellán, agreg-ado al re-
gimiento Infantería de Isabel II, á la Capitanía General de
Castílla la. Vi~j¡J,.
» Joaquín Venero y IlgulrJ.'e, capellán, agregado al regi-
miento Infantería de Pavía, á las fuerzas que guarnecen
la plaza de 'I'arifa.
Ji F:mUio l1'erliállidez l'tIéndez, capellán, agregado al regi-
miento Infantería de Alava, al segundo establecimiento de
Remonts, de CÓrdoba,
<> .Luij¡ Quesada Iktrloajo, capellán, ag-regado al regimiento
Infantería de Luzón, á las fuerzas que guarnecen la plaza
de Orense,
» .Jfinn '\Tallente y Gomez, capellán, agregado al regimiento
Infantería de San Quintín, á las fuerzas que guarnecen la
plaza de Seo de Urgel,
» lIlariauo Pinedo '-O¡'I'ftS, capellán, agregado al regimien-
to Infantería de Guadalajara, á las prisiones militares de
Torres de Cuarte ele Valencia. '
II IIdefoDso SultáN)' Declara, capellán, agregado al regi-
miento Infantería de Otumha, á las fuerzas que residen en
el campamento de Paterna (Valencia).
» Tau'eo NaVQI'ro y '.oQzále:»:, capellán, agre¡;rado al regi-
miento Infantería F~jo do Oeuta, á las fuerzas que residen
en el Serrallo de ~icha plaza. . . ,
)¡ JJ:tequlel '-ínz Sdnchez, capellán, agregado al regimiento
Infantería de la Lealtad, á las fuerzas que guarnecen la
plaza de Santander.
Madrid 22 de Septiembre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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o. Cesar \Talero lilorello, de la Re ser va de Tarancón núme-
r o 8, á la de Alcoy núm . 52.
J Antonio ,i.Uáo ~brcu, del regimiento de P aví a núm. 50, al
Depósito de Sevilla IIÚm. 3I.
) .JuaD If»o!~znll\z .llhnénez, de la R eserva de Betanzos n ú-
mer o 03, al regimiento de Bailen núm. 24. '
» .E1H·iqu~ ~iiment Terl'é~', del Depósito de 'I'cr uel núm. 85,
al regllmento Gero na núm. 22. .
» Suhlrio Lumeras J!iluiIOZ, de la R eserva de Vill anueva
de la Serena núm. 121, á la de B éjar núm. 105.
J "ie.tm'iano Gal'ci~lCabl'e¡'a, de la R eser va . de B éjar nú-
mero 105, prestand o sus serVICIOS en la Caja General de
Ultramar, á la de Villanueva de la Serena núm. 121, á los
efectos de lo dispuesto en la real orden de 29 de Septiembre
de 1887, Memorial de Infanterta núm . 123, por continuar
en dicho destino. '
» 81as Gm'ci:l. ¡gm'uáudez, de la Reserva de Arcos de la
Frontera núm. 36, al Depósito de Utrera núm. 33.
» ,\.m~~l @ Il.'{i", § a mpol"io , de reemplazo en Catalu ña, al ' De-
pósito de Gracia nú m. 17. ' . .
J) "ntoido Gal'eta nOin~I'ó, del Depósito de Avila núm. 106,
al de Valenci a núm , 42.
» Felterico PlllomlU'e~ Girón, del r egimiento de la Reina
núm. 2, al Depósito de Avila núm . 106.
» JOl"é Dato 1I1lU'llllis, de la Reserva de Ext rada núm. 73,
al Depósito de Orense núm. 74: '
» Enrique de los Santo.. Pél'cz de C~lsh'o, del r egimiento
de América núm. 14, al de Loón núm. 38. <.
» Carlos Garcíu (~abrel'a, del regimiento F ij o. de Ceuta, al
de las Antillas núm. 44.
» ~ildl'é!il Ruiz Goñi, del re gimiento de Sevilla núm . 33 al
de la.Re ina nú m. 2. ' '
» ltlm'iano SiminillDi Gel'nardo, del regimiento de Mallor-
ca núm. 13, al de España núm . 48.
» .luan "'!'a~onés (~ar..i, del r egimiento de España núm. 48,
al de Mallorca núm. 13. '
) ltlanuel Peñm'l'edonfla 0'1IIuh'YI\D, de la Reserva de Li-
nares nú m. 95, al regimiento de Vad-R ás núm. 53.
7) .t m a lio OlivlU·e.. llartíllez, del r egimi ento de Valencia
núm. 23, al Depósito de 'rafalla núm . ]26.
») ltlmmellCabello Vera, del regimiento de Otumba núm. 51,
al de Gerona núm. 22,
» ",ntonto rl.odia Il'liern, del regimiento de Almansa, núme-
ro 18, al batallón Cazadores de Fi gueras núm. 6.
» Carlos TUCl'o O 'Donell, del r egimiento de América nú-
mero 14, al batalló n Cazadores de Madrid núm. 2, .
J) l<'éUx ,lznul'Alvarez, del-Depósito de L érida n úm. 28, al
regimiento de Mallor ca núm. 13.
D José PueHa.. V8I',:;as, del regimiento de Andalucía núme-
ro 55, al Dep osito de Santoña núm. 134.
• León Gal'cia ('ondndo, del Depcísito de Santoña, n úm. 134,
.al regimi ento de Andalucía núm. 55. .
J> .losé SObCj:UIO Lopez, de la Reserva de Almería núm. 92,
á la de Andújar núm. m.
I Eduardo "'orale.. rt'avarro, de la Reserva de Tremp nú-
mero 29, á la de Linares núm. 95.
7) .losé Rueno G1Jllzález, de la Reserva de Cangas de Onís
. . núm . 114, á la de Oviedo núm. 113.
• LuIs V:lldés Uelda, del Depósito de Tarragona n úm. 25,
al reg imiento de Mindan ao núm. 56.
» José .-aya Vidal, de reemplazo en Valencia, al Depósito
de Alicante núm. 51.
» Jo¡¡¡é Uomencch SampCl', de reemplazo en Castilla la
Nuev a, á la Reserva de 'falavera núm. 13,
» Fernando 1IIoyn Campos, de reemplazo en Granada, á la
Reserva de Ver a núm. 93.
J Franei..co Pérez ·ltl u l' t ille z, de reemplazo en Valencia, al
Depósito de J áti va núm . 46 . .
» .Juno 1Ie1'I'ero GóID('!Z, de reemplazo en Ar agón, á la Re-
ser va de Tarazona nlÍm. 81.
"n(ooio niaz «~astaiíeira,de reemplazp en Andalucía, á
la Reserva de Cáceres núm. 123.
» José Gllreía Suárez, del r egimiento de Mall orca núm . 18,
al de España mimo 48.
» 1I1al'13110 Gel'nls ~'edina, 'del regimiento de EspaI1a nú-
mero 48, al de Mallorca núm , 13.
) BI'~lllio 1l0drí~lIez itllOlllol8, del r egimiento de San Mar-
•
• clal núm. 46, al batall ón Cazadores de Las Navas, núm. lO.
» anlell'"ower llojálil, del Depósito de Alcázar núm, lO, al
regimiento de Guipúzcoa núm. 57,
» 1I1l:u.lllel Goiao Fm'náDflcz, del Depósito de Cuenca núme-
1!ro 7, al r egimi ento de Cuenca núm. Z7.
II :t"llOnel "-..ro)'o ' ·eu.ltIUl'guia, de la R eserva de La Pal- '
roa núm. 3S, al Depüsito de Alcázar núm. lO,
Xl ~lIli~in Lllbal'ra Quh'Óil, del r egimiento de Otumba núm e-
ro 51, al de Zaragoza núm. 12. .
JOaSé .ta'aoz lllolla, de reemplazo en CatalUña, al regimiento
e Almansa núm. 18,
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n. José García' GOllztilez, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, al Dep ósito de Segovi a núm. 6.
» ~ntOGto Hodl'iguez Sllnchez, del Depósito de Segovia
número 6, al de Algeciras núm 36.
Alféreces
» Paulo Pérez de 1:\ Torre, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, a1regirr.iento de Alma nsa núm. 18, '
• Jose E seolOlu'u E"pl'onceda, de reempl azo en Castilla la
Nueva , al batall ón Cazador es de Ciudad-Rorigo núm. 7 .
7) .Justo ltllo)'a (CamIJoS, de r eemplazo en Granada, al regi-
miento de Córdoba núm. 10.
í> lU~m.uel LatOrl'e C~ustro, de reemplazo en Castilla,la Nue-
, va, al rcgimient o de Saboya núm. 5.
» Cm.lmia'o ~l.tm·ttllllci fluido, de reemplazo en Cataluña, al
r egimient o de Almansa núm. 18 .
'» Joaquin de TOI'O Lhmh, del regimiento de Canarias nú-
mero 43, al de Borb ón núm. 17.
." .Justo '''Iaza "-Iberd, del regimiento de la Princesa núm. 4
al de Guadalaj ar a núm. 20. '
í> Durío Uadiofa I·u.iol, del regimiento de Tetuán núm. 47,
al de la Princesa núm. 4. '
." Emilin ,lrdisoni !fllcdina, del regimiento de Burg os núme-
r o 26, al de San Mar cial núm. 46. .
» .' n lo n io (;¡ómez Sailcltó,. del r egimiento de Gali cia n úme-
r o 19, al del Infante núm. 5. '
Madrid 25 de Septiembre de 1888.
P or real orden de 17 del actual (D. O. núm. 205), y en virtud
de propuesta r eglamentaria de antig üedad, han sido ascendidos
al empleo super ior inm ediato los tenientes y alféreces que se
expresan en las r elaciones señaladas con los núm eros 1 y 2, yen
uso de las facultades que me están conferidas, he tenido por con-
veniente disponer pasen á servir sus nuevos empleos á los cuer-
pos y situaci ón que se indican .
En su consecuencia , los jefes de los mismos proceder án al
alta y baj a r espectiva en la próxima r evista de Octubre.
Dios guarde tt V. S. muchos añ os.v-Madrdd 25 de Septiembre
do 1888.
DABÁN
Señor .. oo'
R elacidn nÚm.. 1
Tenientes ascendidos á cá.pitán
D. José COl'deu'o "-;:;oilal', del Depósito de M:onforte n üm 66,
á la Reserva de Puebla de 'I'rives núm. 77.
» 'l'icente "-U1iUatc~ni f<'...~já, del Depósito de Sevilla nú-
mero 31, al de la Palma núm. 38.
» S()l~ro noval Oim'o, del regimiento de Asia núm. 59, al
Depósito de Puebla de Trives núm . 77.
1) .Jcl·ónimo "-guado U.'quiaoo, de Cazadores de Llerena
núm. 11, á la R eserva de Béjar n úm. 105.
» "-niOllio ~IeñacuTundidor, de la Res erva de Cáceres nú-
mero 123, en el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, al
Depósito de Montoro núm. 41.
» .lose I·eiiudas Calvo, de la Academia General Militar, á
la Reser va de R ibadavia n úm. 76.
» José :Ulll·tinez Fcrl'er, del r egirnjento de Mindanao nú-
mero 56, á la Rese rva de Inca núm . 140.
» José l "a7.ús "clll-lIidal~o.(;e1 regimient o deBan Maroial
núm. 46, al Depósito de Bilbao, núm. 136. . .
» ElII'iqlle ltlo ii oz Fernandez, del r egimiento de Vad-RáS
núm, 53, al Depósito de Ver a, núm, 93, '
» itlanuel 1'laa'oto iJll:u'oto, de Cazadores de Alfonso XII nú-
mer o 15, á la Reser va de Lérid a núm. 28.
» José \'illalobos IJl I' IlI11l , de la Reser va de Talavera. nú-
mero 13, al Depósito de Hellín , núm. 56. . .
» .Buan ()alvo ~Ilul'a; del regimiento de Vizcaya núm. 54, al
Depósi to de Cast el1(¡n núm. 48.
» José Balda'ieh Chocano, del regimiento de León. núm. 3S,
al mismo. '
» Isidoro PÚI':lmO ( ;onde, del regimiento d~ Guadalajara
núm. 20, al Dep()sito de Lorca núm. 59.
» Jullan Glll'(~ill Jlr¡'ClimO, del r e'gimient o de San Fernando
núm. 11, al mismo.
) Gel'mán ~av:Il'ro GOllz:ílez, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, á la Reserva de Huelva núm. 31.
» ~edr(} noto ltlél!(\ndez, de r eemplazo en Vascongadas, en
'los Miiioneil Je Vizcaya, al Depósito de Cangas de Onís nú-
mero 114, 'l-
» mlel'eol!i Vidal Llombial!i, de segundo ayudante de las obras
exteriores de Ceuta; al Depósito de Vera núm. 93.
» EU¡;¡t:l¡¡¡io lGlo)'a lUurtíncz, del Depósito de A.lbacete llúme·
ro 55; á la :Reserva de A.lbacete núm, 55,
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D. Pedro ""arcón Gallndo, del regimiento de Filipinas nú-
mero 52, al Depósito de Car tagena núm. 58.
» fJelestino (Jamlul Gllllines , del Depósito de Játi va número
46, á la R eser va de Já tiva núm. 46.
) Juan Jlarehlto Zurita, del regimiento de León número
38, al Depósito de Loja núm. 9I.
) PedrofJampos ltJore, del re~!miento de Tetu án número
4'7, al Depósito de Baza núm. w.
) Domin;.;o Gonz:ilez illonso, del Depósito de Orease nú-
mer o 74, al mismo.
JI ltlanuel Paseml1 PI'adas Gracia, del regimiento de Al-
buera, núm. 26, al Depósito de Tarazona, núm. 8I.
» Lorenzo itlontalnt Tubert, de la Res erva de Avila, nú-
mero 106, al De~ósito de Salamanca núm. 103.
) ltliguel Díal'; GUCl'l'eI'O, del r egimiento de Valencia
número 23, al Depósito de Cieza núm. 60. .
II Gl'cgorio lIiarcos Quintana, del Depósito de L érída nú-
mero 28, al mismo.
» Francisco Porrns López, del regimient o de Otumba nú-
mero 51, á la Reserva de Almerí a 92. . .
lO Tcodoro Santnfé La;.;una, del r egimiento de Bailén nú-
mero 24, al Depósito de Oviedo núm. 113.
Relacion núm, 2
Alféreces ascendidos á tenientes
D . ~~rnardo ltBesonero Ilel'nández, del regimiento de Can-
tabria núm. 39, á la Reserva de Tafalla núm. 126. .
» .Teodoro'lIluga 'I'obalina, de reemplazo,en Castilla la Nue-
va, á la Reserva de Alcázar de San Juan núm . 10.
» "gapito Wiceote Sállchez, de reemplazo en Castilla la
Nueva , á la Reser va de Tarrazona núm. 25.
" José de Quixano Leizaur, dg¡ regimie nto de Afri ca nú-
mero 7, al Depósito de Cádiz núm . 34.
» Pascual Spnch Lacy, del regimiento de España núm. 48,
á la Reserva de Vinaroz núm. 50. ' .
» '''n to nlo Jiménez. He¡'rera, del regimiento de Alava nú-
mero 60, al mismo. .
) "ndrés Rlvndulln Cabeza, alumno de Artillería.
JI Luis "'ngulo Escobar, del r egimiento de Asturias núm. 31,
al Depósito de Astorga núm. 111.
1 M:muel Rníloy Carblljal, alumno de Artillería.
n José Clapés Junn, del regimiento de Mindanao núm. 56,
al mismo. ' .
» Justo C;onzález nlaDC'o, del r egimiento de Galicia núme-
ro 19, al Depósito de Tarazana núm. 81.
» Francisco Ilernández Pé¡'cz, del r egimiento de Canarias
núm. 43, al Depósito de Albacete núm. 55.
) Frnn'cisco Tlrlllaso :lI'1lo r e n o, del batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, al Depósito de Vitoria núm. lB5.
) Tomás de In '1'orre Santana, del r egimiento de las Anti-
llas núm. 44, á la Reserva de Baza núm. 90.
» José Calvo Rodl'ígnez, del regimiento de Córdoba núme-
ro 10, áIa Reserva de Motril núm. 89.
» lJ>atricio San Pedro ",Ylllat, del r egimiento de Zaragoza
núm. ]2, al mismo. ,
» Jeslis Maná Echevarl'ia, del regimiento de Le ón núme-
ro 38, al mismo.
» Fernando Calero Ortega, del r egimiento de Extremadu-
ra núm. 15, á la Reserva de Arcos núm. 35.
» José llarguetón Fabré, del r egimiento de Alava núm . 60,
al mismo. .
» Crescenelo tllvarez Ruilla "Ietory, alumno de Arti-
ll ería.
» Emilio López Elena, del r egimiento de Covadonga nú-
mero 41, al Depósito de Seo de Urgel núm. SO.
» Gonzalo Rodl'ígnez "ega, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al mismo. .
JI A.ndrés Camacbo Cánova¡;¡, del regimiento de ' España
número 48, á la Reserva de Segorbe núm. 49.
» lllanuel "illar "á'zquez-Aldama', del regimiento de León
núm. 38, al mismo. .
» José <r.ollzálcz Gnrcía, del r egimiento de Zaragoza núme-
ro 12, al Depósito de Holl ín núm. 56.
:t Dorotco Gartolomé Caballé, del r egim iento de Tol edo
núm. 35, al Depósito de Ciudad-R odrigo núm. 104.
1> .luan Luque Fnbré, del regimiento del Rey, núm. 1, al
Depósito de 'rer uel núm. 85.
» Daminn Gabarl'ón Crespo, de la compañía de moros ti-
radores de Ceuta, al Depósit o de Baza núm. 90.
l> Enrhlue Quinn Palomares, del regimiento de Albuera
núm. 26, al mismo,
» Emilio Feliú "'rbona, del regimiento de 'Filipinas núme-
ro 52, al de Míndanao núm. 56.
» (;elesthlo .tl.zón (;eeilin. del batallón Cazadores de Mérida
núm. 13, al reg-imiento de Arag<ln núm. 21.
» t::elso ltl~ol' NÚilez, del batallón Cazadores de Estella nú-
mero 14, al Depósito de Soria núm. 132. '
» Fernando "ald.ivla Sil;;¡ay, del r egimiento de San Fornan-
. do núm. 11, á la Reserva de Tarancón núm. 8. ' .
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D.'Eduardo Gaa'cía Fuente, del r egimiento de Bailén núme-
ro 24, al mismo. . .
» !llauuel Peoli Didño, del regimiento de Borbón núm. 17
á la Reserva de Linares núm. 95. '
» Florencio lJ>nlacios lIisneras, del regimiento del Infante
núm. 5, al Depósito de .r ar azona núm. 8I.
Madrid 25 de Septiembre de 1888.
DABÁN
J. SANCHIZ
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr. :-Por convenir al servicio, he dispuesto cese ~n
el uso de lic encia, 'que por asuntos propios disfruta en esa Plaza '
y Segorbe (Castellón), el capellán del regimiento Infantería de
Luchana, D. Carlos Rodríguez y ltll&rtínez.
Lo que t engo el honor de comunicar á V. E. para su conoci- '
miento, y á fin cíe que se digne ordenar al interesado se presente
inmediatamente en su destino.-Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 22 de Septiembre de 1888.
Exemo. Señor:
P.A.
El au dito r secretar io ,
BALDOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de "alenela.· ,
Excmos. Señores Capitán general de fjataluña y Directores
generales de ..l.dmiuistt·ación mlHitar é Infantería.
DIRECCI ÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr. :-.En vista de las facultades que me concede el
ar-tículo 51 de las Instrucciones de 16 de Marzo de 1885 ( Colec-
ción Legislativa número' 132), he concedido un mes de licencia,
para evacuar asuntos propios, en Mondariz (Pontevedra), al
médico mayor D. Inocencio I-arllo La§tra, con destino en
el Hospital militar de la Coruñ a.
Dios guarde á V. E. muchos años•...:..Madrid 22 de Septiem-
bre de 1888.'
J. SANClllZ
Excmo. Señor Director general de AdmhilstrnciólI IIIi1itar.
Excmo. Señor Capitán general de GaUcia y Señor Director
Subinspector del Cuerpo en dicho Distt'ito.
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